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■ ’ Ifá̂ ríoH niosáico*» hid' áiHicos y pie¡!r» artificial, premiado con medalla de oro en va i'a 
''an^^ÓDc-B.- Tapa fxmdt-dft fti 1884.—La más antigua de Andainoia y de mayor exportación.
pepódto (ic cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
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~ ip^POSICIÓN I 1 M L *  G *  a » _ p  o^ 2
’ Ti’̂ Pcioii'iadoa.—Ba^dosae imitación a mármoles y mosáioo roi^ajao. Zóoa os de re.iove con 
*onS de''inv enoión. Gran, variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento
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C^yi^RTO DIST^'JTO
T o d a s  l a s  s e c c i o n e s
Don Enrique Roble? Hurtado.
O ^tAV^ DISTRITO
S e o o io n e s  2.* y
Don Pedro Román Cruz.
«ÉOiffiO eiSTRITO
a é o e l o n e s  2.% 3 . ‘, if 8 .”
Don Victoriano Morales donzález.
:•: ;-: :-: ün general fíancásjevístando la legión polonesa : : '.*: : ’•El general Baratieri initerto en Alsacla
üa g :'*cr.., .,. , . .• C..-4
corando a la baad:;ra üjí 2 ° de zuavo» 
(Foto Información.)
ffagaBSgRJWWTiBrflKTI
iu cB.detía tífi.^al» da la pt'Ovinoia, 
oomspcmdisnté al dia de ayar 17 de 
Noviembre, pubiiea el edicto que re- 
prodáoimos:
«Don Pedro B.'ia'pa López, Presi­
díate de ia Junta muñid pal deiOeaso 
eUctoral deesLi eiadád.
Hago saber: Qre no habiéndose cóUs- 
tituído tampoco en el día de ay t̂r, lâ s 
meaaa eií^tor^Iss de Jss gacciones l .“,
2.®'. §A 4.“ ■ S'* á.° díatritr; 2 f  y
sX dd 8.® y 2 ^ 8.* y i8.̂  del 10.®, por i 
íaita de asisvea. tfi de íq3 fahciouarips i 
respectivos, esta Junta ha seSlaiado pt- 
ra qae se veHfjque án ellas la yotáéíón 
el día í8 ?el S -iidai.
Bh ííá vMud se ordaná por el pru 
señta s  ios faaoiouai'ioa reápeqtiyós, 
qué el exprAsadó día cóáourrsn a bóns- 
tituivlas, bajo les responsabiji^ades que 
ia táy electoral égíabíeóe, iayiláadoee 
á ios M ôtÓres de dióhaa seoeionCs al 
oumpUmieiito dia Sus deberes electora^
Íes . É m r-'i  ■' . ' ‘
Teniendo" sn^ueata esta Jan^ qo!é 
la áuh>!?nci¿ ebüBíánt  ̂de íáyetoniííoB 
de laS át^as expresadas iifbe 
sumir, lógíc¿:.naente, que pueda b’e ' mo­
tivada por círcau/tan^ias ^jan^s a la 
voluntad de íós aslsmcííl ŷ repetirse en 
el nuí*vo día s<í&aladp pata la votación, 
ha declarad ■ y^oan tes los oabgos da los 
Aljantos y Suplentes do qiA eñ Hena- 
po opnftttüó faeron próviUasXáttt per- ' 
jui áó dn lás reipónáabili iadbî " pn qpó 
haysíi po ' do iííOüfrif loa ántmdPmehr 
r.vísbracio, y sustituirips pp̂  áque- 
Hoa que lea óo-trériponda, cqu el ¿a de l  
evitkr que dichas messs quedan déS* |  
provista# de sus función arios, haciendo |  
imposible otra vez la votación.' I
Tal aeuerdo se hapo iam^dén pd-blicp I 
porgáis edíefco, pitrel et debido- copo i -1  
míen',.o áe uoIóíí fos meñcióDadot ,feÍBC- |  
"teres de loe É̂Btritos ;a qó;4 dioHas sep- I 
cienes pertenecer!, . ; , 1
' Dádó. ealft jCddd'fed .de ;S!í'á!ít̂ a á qúuFr |  
’cs ti,‘¿ JÜaviéiñ t̂V á*̂  -«hÚ nove.GÍefií̂ pa 
;difez f. 9U'!:t̂ .—Pedf0 Brialcs.-^Élseírte- 
'/cario, faañ Sánchez.  ̂ .
f eú éi á a á é  ho#18 «e«ád& t e p r a ^
I séad îoaa' h iitáigJKi, lOrh d̂B 
y  ppdemí»8
S0uivoearp.es, que no sera lâ  ulUiHai 
que todavía qqQ ir a tmá enarta
jornada ph el disbító '<^art» y tal t«a
éü aígúa oiró más.‘
'¿Ha êá esto sólo, m o  h ^ b i^  Otros
íhudatnpaiadpa ;mo|iV08, 10
eíeorio0e9 e)a.j.,í ,̂ ®̂ , ^
feozMO, i l é ^  í  *»“
ed ilkpáfla?..., ' ' . ■
La pregdttátí heohea y lo 
ptiíoba -y íu pr«gíí5íaí..ítamM,Óa eL:edí<íío 
ofi-i'ji t̂que e^ieabef  ̂,4®taS;«r% M _ — ..j _ I « n'-f*#
El gran político inglés no faé monea 
explipito que Painlevé.
—Tai como se ha llevado la guerra 
—dijo—, Francia, Inglaterra, Rusia e 
Itdda hd han hqohb uña gu9EPa, 8Íno 
cuatro guerra#. Si desde el principio se 
hitbie.3®B oopydinado los esfuerzoa y los 
éíem^ñfoa dé'todcís los alíádlóá, la gue- 
Ura feftbíla Iñ teifmjnado yiet̂ ^̂  
te pará losálíadÓlí o óstaiía á pudtó do 
^ -  \ - ■ ■ 
Tan éxpybitfes deolaraciqnea vienen 
eonfirmatlas ^or la constitúoión del 
dbñaejq dé gufrra iateraliado, entidad 
qué PenéeotraiéÉ- la snpreraa dirección 
de laS eperaéiones.
Ixeéptb entif® ingleses y fraaceses, 
en qñó la oooperación ha sido ©strénha» 
loa aliados han hecho eadá éual 
eu guerra ¿ Y qué hermosos resultados 
po ha dado y está dando esa inteligén- 
l|ía Iranao'británíosl 
¿i dífíeü egtabiecsr uñ enlace con 
R usC  idejáda^á^da^béíífé^á^B ooo^
I oons. ,
justiplB, dirán, en .eoneíeneií, pára. sq ana
*  Éftjg»«w s»sb Jñ M  É (Alameda de Carlas Haes,.
^ ^ j u n t o  al Banco de España)
El que se distingue de los demás por su claridad, fijéza y preseataclón de dos.
cuadros al tamaño nmural, . ,
Sección continua de DOS de la tarde a DOCp de ía noche, regalándoselos 
^juguetes para los niños a las tres.—Exito grandioso de la estupenda película en
cuatro partea de la «asa Gaumont, titulada _
i A L M A  l o c aI Gompietgfán el programa los bopUos estrenos^*Ei ramUiete de Ruptura», her- I moia cinta, «ES Óisans», y la de éxito incomparable  ̂ ■I l̂ v̂ nturas d9 wiPje ■
! nteresante comedia en dos partes interpretada por el notable actor italiano U -  
I mito di Biso, da la casa Cesar Film de Roma,  ̂ ;
'' I»fí8f^eis'© la9 CI®S®| @ais^8«alís ©«Pi MhU
Mañana a petición de! público, reprisse de !a gran novela cinematográfica 
en doce episodios, JUDEX. Primero y segundo episodios.
MMana Llm'js, 19 J coíiien*- 
íe, so dirá una ípUa dü Ré­
quiem, E las dií’z y uit-ab do ia 
mtiñana, en esta l. C=;U.dial, 




eX.I®- I hkeíáiñ —
ái No ebstantej no sa ha hacho h&ata 
es eierio tuani,u — 2'"“” I -hoya El desastre italiano habrá abier-
nable cuanto oomeutamos, si no teñe- | . * j hablaban de ia
mos razón y derecho que noa sobran p®  « s  ojos a ios q 
para abominar de lo que oonrré y para | 
censurar a los que lo ejecutan y a los | 
que lo consientee; a éstos con mayor ? 
motivo por que son, en nuestro ®ou“ | 
cepto, los mayores responsables y eul- j
pables. . . .  *
Lo que ocurra hoy en los colegios
en CoDst
«guerra ñostra» y creyeron que 
podía obrar independientemente de loe 
dos grandes pueblos quesoE; Francia e
lüglaterra. i,
Pero no solamente debe ter en lo mi­
litar ia anidad de asoló a. U® s®i® fren- 
, . , „ 5 te diplomático no es menos necesario
    l  o®^®« |  ^  úoico frente militar, sobre to­
qúese abran, será, tal vez, el corona  ̂ el momento en que se ensotnbre-
miento de la obra eie«toral, *  horizoBté por el lado del E«te, No
gran vergüanza por que Malaga pasa, a por
©onsecuencia del cinismo de unos ----------
Óanntos políticos, de Ja iaouria de Jas 
• ’  ̂ de la pasivH'*'*
j 1 "~»ftióo púbiioa. nosa de la 0 .̂- ^
-- --------------  ̂ . , • • i«B sost0tt«r cada nacida su punto de vwln,
na l pnrmá l g ĵeoia, se perdió la oportunidad
«ntó.-f'S»'*'» ? f t  '  i P*" 4"“ “ ‘® P'*®'’’®, . .^.iáoBÚbUM. i  ,e  en el «oDfl.oto,
Vida républicdiiá
Juventud Republicana
Por disposición dei séftor Presidente, 
se ruega a ios socios de esta entidad 
^acurran a la ns»my®á |Ecué?®\qde ha 
de celebrarse hoy Í8 del córriento, a
las 2 y 1 2 do la tarde. ' ■
Ei seoretario aqcidenj^el, tiérfaiz.
———TUi'ámiVuriiiwwwBs
La unidad de frentes y de dirección 
podía haber ahorrado seguramente re- 
- _ „ -ne 1©8 aliados b»h debido sopor- 
lar.'sXh.bría seguramente la
retirada italiana. Pero J?*'
eo tarde, no drjara de ser
unidad y da contribuir al
guerra, que Será, pese a las defeccionas 
rusas y al repliegue de les itahano#, d 
los pueblos aliados.
" '------ ^ ^
«í» *
Baóéáictb, ea iéytft fédisi p e h g ^  
bien 8 las claras y 4 o qn modo, 
la razón de cuanto venimos dieiendn 
aeeres de la vergüenza, de la ihgaU-
dad, dei esoáad*lo qa .............  * “ ■
elecciones cm Má!?ga.
Qaeias autO£Ííiaí.ií‘'S, qüe las géntés 
im ^ d a Í 6 s  y''Séñ?:Ass-x^ loé Bo-  ̂
ieticeé ofioiaiés y  iós pétiódicos de tó*- | 
das las demás caj3Ítniés,de.l¡í^aua, a ver ; 
sí ¿acuéBtránhh eaSo SéÓJojMib, ^
caso qúp supónga una ;
0Íéotbf4|  tan gíAve y bachÓrnosa ñoeno 
esta qún prpg osn a los cuatro vieot®? 
©l ' «Bjiíe^n oicial» y In prensa de 
Málaga.
¿Ne és ésto bastante, ni lo S®rá ío 
que, con to '̂a éíE^nrídnd, céurrirá apa
fRENTE tINICOf DIRECCldN DHI6A
La rdtírad» itaíiahá tpadrá unA féüZ ,
oonsecueRcia, bastante ;.í
creces.lá'desve^bja dé éqúolrebiie^qq.
Nos referimosñl. Leáté ááipo y direc-: ¿ 
oión única que én ád Jante parede s© I 
irapóndrán atodoá losbeísgesñntes áh»* ú
tioS. ' „ . - ■ i■ Fin iá donfácenoía dé Rkpatlo, que ̂ 8 0 
, ,a e ¡a  upg.u- . ps.ióÜóos itáli«0OÍ ?rt>fio«n <>•-nw- j
t«ii£e6ettWnlaB:£ !^  bí4¿ entré Lloyd George, Painlevé y ,
DÍííií^l^hoíÑi ácaba dé hácétsé pú- | 
bUoo tan transomidentál aouerdq, ep ol 1 
bauqnete con qué el primer miníg*®  ̂
fr«c tés h» obsequiado ft Btt-ediegá m i” |
. tánico. , ^
I 1 Ptíialovó y Lloyd Geerge han co“»d* | 
í nicado la nueva m&reha que han «e
llevar las operaciones en «éfecursos^ue
ilenan de júbilo e todos Ics qué sé dn- 
I ‘mentaban dé que los aUados, tepiéiido 
í la fuerza y laiateíigenoi», sufriesen re*» 
ves e por esa falta do unidad en su ac- ¿
Ciéo. . . a ^Les aliados no combaten cada unohoy mi srao, para quo éi señor Gobér 
l -  aaeaoui m .n .w
_" ' c V y L*' .««I «M «9
osado e ilegal de os qu  aq í anejan 
la maquinaria eleetoral, y  de la ningu- 
ca atención .y rcsPí?tp que mérecén las 
iDstracéionés q&e .QÍoo tener díí_dav?...
. ¿Qaé dirá érnúor García V ^ O f
aas%uando vea qáe.^^uu ¿«apnós ?áe lo 
ocarride, boy se quedan fambiéa  ̂ va­
rios Bolenios eieoteralss sm eoDetltnir/' B0 tSí«, ^  eo» I» ex̂ lufeiTM vergon-
Ue , M4iaea=-s@ oelebra-
zesa ex epeion efáo, bqe-
r#a, de i a manera qua _ - --4«ugg
na o EQsl#, legal a iiíg d , las r
el día 11 en una sala jamada. Aquí
XIV i-»''*** 'xt-"'' r—r, ■ ̂  " : , >. - •
de bello y de baoño^enel mundo,
Y añadió:
—Los aliados deben poher ©n oof 
mún todos sus recursos, tédás sus ener­
gías; úttñolo frento, u n  solp.
una sola nación. _
Está es la nheVa fórmula de lá gue­
rra por parte de lognUi'dos, Los centra­
les la vienen apUcándo ya desdé el eo- 
^ieñzo dei cor flicto. Y merced a ella, 
a penar ña sq evidente loforiúi^dad nii-
. »gaas^«>-
C |e t |i8 ii9 9 a u
presidente nuevo Consejo de mi-
nistros francés.
Un m itin
Con objeto de protestar de â con­
ducta de* Gobierno én los sucesof de 
Agostó ú timo y para solicitar de os 
poderes públicos una amplia amnistía 
para todos ios presos y encausados por 
de itós po íiic.os, Igí sociedad de obre­
ros de! inue lé «La Marina» celebrara 
un mitin en su local sopial calle de 
büüache^nüffi. 10, hoy Domingo 18 del 
corriente a las ocho y media de ia no­
che.
A este acto están invitadas tedas 
las entidades y agrapacioaes obreras, 
y síaUqna, por ©lyido involuntario, 
no bubipra recibido oácio, puede dar- 
pe por invitada. ____ _
La pr ensa mundíai se ha limitado a 
dedicar unas cuantas líneas al viaje 
recáentement® realizado por el taiser 
a Gonstantinopía. Sin auüa, los perié- 
dicos desconocen todo el alcance, toaa 
la alta importancia de los aconteci­
mientos qué han provocado ese viaje. 
Pues bien, es preciso dpcir a qué ha 
obedecido ese suceso, que, aunque sm 
grandps ápariéncias, integra una énor 
me transcendencia _
El emperador de Alemania ha ido a 
Constan*inop a, requetido 
mente por el Gomhé ;de ypióq y Erp 
greso, a fin de qu'e fehábiütasé con su 
presencia y con sus discursos el pres­
tigio de Tos miembros de dicha Gomi- 
siéh, cada día más mérmádo, y pqra 
que réstab^epiegíé entre Jos ceciales 
turcos f  los óflcialeá a’émanés las 
buenas relaciones que antes existían y 
que desde el asuntó de Galllpoli han 
dbsápaf écido casi por completo.
No sé trata de una hipótesis, ni mu­
cho menos de qna iaterpretpción gra­
tuita. En Constantinopla viene notán­
dose d.©- aisiúu tiempo a esta parte uua 
ev den e animadversión cout.rq Aleuiá 
nia. Así 1) ha afirmado rotundamente 
uti súbdito alemáB, «1 doctor Narry 
Stuméf, CQi responsál que fué en dleha 
población, durante los años de 1915 y 
1916, de Ja «Gaceta de Co onia». «En­
tre ios efictales turcos de GallípQ í • na 
dicho— existe una acentuada patriote- 
1 ía mny poco germani?hla .̂ Y S6 com- 
P ende. Les turcos és'án haciendo el 
iuegó al , emperador, que los u ihza en 
el extremo Oriente, a sabiendas de que 
han de ser derrotados y con el exc u- 
sivo objeto de mantener allí la cara 
paña, sin desatender a ios fréhtes oc ■ 
cidenta es».
Np es exaserado afirmar que entre 
los verda teros turcos —haciendo abs- 
trcción de los levantinos, griegos y ar­
menios.— las tres partes de las inteli­
gencias mascuiinas v casi Ja tota idad 
úe las mujeres, son franco anrófi as. 
¿.Guándo nos veremos übres de los ale­
manes? —-se preguntan— ¿ 'uándo vol­
verán otra vez nuestros buenos ami­
gos los franceses y los ingleses?
Asi v iensan ios túfeos —aparte del 
pequeño número los de que si,í>uen 
siendo unionistas—-Y esto lo dice un 
alemán, que c«n sus palabras nos lleva 
a deducir la conclusión siguiente: Tur­
quía es propicia a escuchar eorpo gal- 
vadores a ios íberales otomanos, des 
de hace tiempo en el destierro, como 
lo hizo en 1910 cuando se entusiasmó 
con 'os Jóvenes turcos ,,
Turquía ha entrado en la guerra en 
«Optra dé sus v-erdaderos amigos tra­
dicionales, a pretexto de que peligraba
§u vidq Fúé qna sq er-
chetía, buraaméíite fra.máda por el 
Comité de Uaíóa y Progfeso*pará pro­
longar 'su prepig vida gubsrnqraeQtal. 
El país se encuentra acfuq’mente
potado, y el mundo oficia* «qiere sa­
car partido dé sata lamentaD e ®jtua* 
ción. A émaaia viene soasacándo;©^
todos sus p.roduGtpá aTmenticíes, Kt 
pan que los franceses llamáu «émi|era' 
dbr» cufsla ahí lé fraacos la pieza. 
Los eseásdaios por el aefparamitata 
son cada día más frecuentes, üp sim­
ple sub teniente, que no tenia para vi­
vir otra fortuna que su suado, paro 
que era miembro infiuyente del ^©mi- 
té da Unión y Progreso, se ha hecho 
construir en Cons antinopla un ttofei 
particu ar que ha cqstado mtUonqs
de f ráncos. Y eT pueblo ve con odio 
febonceatrado estos abusos.  ̂ ;
. Naturalmente;, el Cómi é há ido,‘po“ 
co á poco, ^uscitaud'b,contra sí todos 
los rencores y como «se teme una re­
volución militar 'puramente política, 
conducida por los oficiales ntejor in­
formados y qúe én gran parte no 
creen ya en la vicrotia» (son palabras 
del alemán de referencia), ha sido ña­
mado al kaiser para ver si consigue 
! evitarla. * * ^
í . . . .  -^.H -URTADO
Q, E. P. O.
Su’á hijos don Vidor y don 
León y demás f jmiiia, .̂ lípUcan 
a sus amiaíades .«'.e v.ívv.̂ ’n 
tir a este acto piadj-.r, y enco­
mienden ei alma dd fí.iado en 
sus oraciones.
áe sanp y areüa
Antonio de Hoyos y Vinent, c-1 xlua- 
tr6 sordo, oomb éoa osriñosa admira- 
Qióh le Uam» Blasco Ibáñez, comparán­
dole eóa Hoya, éi genio del pincel, ^ 
con él genio del p%ÍAgcá
tOs-; Antonio de Hoyos y Vinent,'©« ku 
infatigable V divei‘88 labor dé aovelia- 
da Cjpóniítá y dé ciítico, ha publica­
do ua nuevo Ubíc; uná nóvela de la 
torería, una pequeña, ona ligera histo­
ria dá Vidés y dé áltuáC, ®n oüye loado 
se liMlW úhft ©xquisita atuárgúia.
Pero no es la novela—cpp,‘Ser por 
demás iateiesante—lo que interesa al 
objeto de este artículo, puesto que no 
va hecho coa carácter da bibliografía o 
de criticd, qne se hará ctro día y en  
lugar adecuad*'*; sino Oemo oróyiea o, 
por mejor decir, como lijero oomeata- 
rio de una aotualídad rnaaífíÁtada en 
el beíio prólogo del bellÍBimo libro de 
Antonio de Hoyos y Vinent, prólogo 
qae esoiibió en pasados dias ia brillan- j 
fe pluma de Yioente B!aaoo Ibáñez, | 
uno de ios maestros do la novela sspÁ- ] 
hola ccptemporáoeaj
El insigne nftysliJa valeacíiano no 
•gs_.¿,oiüo creyeran musbog, noróíros 
tambiéil erefamos—taurófilo, ni si­
quiera un algo aficionado a la fiesta 
fie toros, a esa fiesta d® sol, do oro, de 
sangre y de muerte, de la que ípa espa­
ñoles han hecho su fiesta baciona), su 
fiesta de rttZtí.,,
El mismo carebro que CoDeibió 
raiema pluma que hubo de esoiibir 
aquella novela modelo quo se Tacria 
«Sangra y arena» eonfiosau ahora sen­
tir un muy justificado haetÍQ, yaque 
no Una declarada antipatía, hada ps i 
fiesta de ia raza española, lú pobíf íŝ zí 
española oada vez más ©a década o a, 
cuando da mayores arrestoe, de mas 
íempladoi de más fuerte espíritu necs- 
sita para hacer frente a la enorme lu ' 
oha en que nos ha puesto el desbarajus­
to moral y mateiial ds nuestro siglo.
¿Quién ha Üaráado—viene a decir 
Biabao Ibáfiez-w, quien Uama «la fiesta 
dei valer, la escuela dal valor» a nues­
tra fiesta Daoioaaí?... «¿Valor de quiéo? 
—afíaio—Yo no h® visto nunca en el 
ruedo más que un valiente: el toro.,, 
Lespués de este pobre héro.©, impulsi­
vo y éttgañadó, existen verlos semiva- 
licótosj los toreros... Deirás de eptes 
mediovaUantes está el inmeo^b y no 
barde públfco, el osaalia da catoi-ae mil 
cáboa«a quej, ét? ks heraa de la tordo 
dédióadáS á lá díg’eótíóh, celebrá la ago­
nía d© la más noble fie las bestias, pide 
a gritas nueves oabalios para eontetu;- 
piar BUS ©horiaos ooí gantes, qoe expe- 
laá sáógr© obscura y boñiga  ̂ suelraé, 
e ihigulta a los hombtos qua Instialiva- 
meate huyen de la muert a laientraa 
paladea la viiláná y ©rqel Voluptuosi­
dad de eoqtempls? ©i peligró dégd© UQ 
lugir seguro.»
q réfiórdataoa descripción mas ex«o-
Salón NovedqíJés'
Los D-rnlngOS di :.-í L.̂ hívoa c-.s,
rasgí)íB.ciis ,sp-;;,̂ .jy,y.g y vp-rV-.-̂ ĝ
é la» Sy  10 de la noch ; -íiaOjéí-.. con 6 
regalos y ri.b/ij ■, de previo.*, fu .'us :;ua- 
tro de la tarde.
Hoy, fila 18, ia grandiosa psHcula ea 
cuatro partes,
E§ e s t ile  sie  Bc»s
La película c*ísmic*'s «Aventuras da 
Boby.» . . .
Res-pjilción de la notable b îlütiria 
«BcSifi Pepita.» ;
Sorprendente debut del incomparable 
trío ,
L o s  ^liíSOSStlílQS
" Precio?!.—T.qrdc: P.átess, 2 pesetaf; 
Butaca, 0‘40; General. OTO.—Nodie; 
Plateas, 2 50; Butaca,0 50; Oeiieral.O I 5





Estreno de las series 
quinta y de !a cc- 
tOr;; ! cifjttt en qiúuee 
episodios
Lo3 míítsrios
de M yra ,
ía exír«aür.H- 
cn cuatro
GranlíOíO e J ‘‘ 
nada obra cmem-ito^-Au 
actos *
E i d e i  iB@f»
PrííCios io3 do coáíümbrs.
E( Jueves «építma y oenva serias de 
«Los misterios de Myrs#, y ía Bcnsú- 
CionaJ ¿lila de la casi Gf’unont, tituía- 
dii. «Su pasada».
•3a3ia5«a8aM>Bíaa«c««i»«a^^
ía y B la V z rajis ¿u -i v u a, n̂ á*, her 
cQCsB coaiiji-t. 5ü d j Olí tbobo fajan
1 b uo t*'urufi'n quo o )^ri y, lo qu© es 
psox, ta*̂ ”a L iSi p -za on v^jaíK^ L s 
hombits y los ¡a  ̂ le > **010®  ̂ua 
mvei b^3 acto inf ru r  qu® oí aa îafio 
bruto—noble en m^mo do toTo^^ísq^ 
ombjste y Si pitodo, fí !is hot^;;^
brvtí, levado ' iM*£fiS'> ® couSe|-^ 
Vigolón, en prn> a QiAe&,Cí "
ubio n  1 U 3 í m s l;i|
1 L  1 — V i KDu Ife,.. 1; gsn-sSde^íj 
g'-'-tí y areníí,» hermoíííiapagmea 
les 1® ¡uz <1h faeĝ o, de pas on, GÍt| 
bañe... sp-bo ahora p/?r©oiondo CO!
Cerse ea ©ilo, bíiCor resaltar 
otras , áq< to gran bruíaiíui 
enorms saívsjtsoio Te la luch» i< 
te del hombre coa el tor© psrs- 
cer la vanidad ,íe usos hombres: 
reros, y el gusto extrftgAd©, eaj 
de una maítitu .f grosera—y a le; 
cho el novelista—, uaa multitud:
P a ^ i L̂. ¿ipil‘4«t
J3̂ ‘«iîU'.::i
Í0 l'í id K!if«**ñy6l ten iiio  I
fí^gfáaa ,4< 
d,a b. ;̂.ai
la rsiZB. al 
OS i  pr m'í
a&
llf que
iia^„a r j, j 




e&ci vhaalo ese 
te, taa veiq z 
mdijseg.» uíji 
por io m j \ 
aceiba críiics,  ̂
r o da ios Mieasc 
tu _1 dolor, üí 
barbiati».
¡Pobro d«1 pueblo qn.?, como nuestro 
pueblo, en el siglo siftnia,¿lô de renqva- 
cióa y progreso, veaín;.  ̂ con xopügiian- 
te faaatísmo aftiso« hoffibrcé, los tore  ̂
ros, ídolos do sai gre y arene!
F. GONZÁLEZ Rig-ABEBT
Madrid, Noviembre, 917, •
fts ri un*-os á« 
oji-> V y
A daamigp»ru9i
te í- «Lea ge- 
i n  j Q(U I que 




Se acuerda recurrir contra ía citada 
©rdeo, proEcsíaiido d© la silsrna, respe­
tuosamente, pero preíestando.
C u e n t a s  f  g|@ eayáai® io3a
Quedan aprobadas las cuentas de 
secreíaría y de ía dirftcsión íficulíativa 
del mes do O -tubre aUimo. Las de per­
sonal ascienden a 8.433 49 pesf^ías y 
las de matenul a 14 565 96.
Los estadas d a  la recaudación per 
arbitrios y de los documentos pendien­
tes de pago, durante el mes ae Octubre 
próximo., arrojan el siguiente resultad©; 
Durante la primera quincena ss recau­
daron 31.473‘95 pesetas y durante la 
segunda 8Í.698 55, habiendo una baja 
de 3 000 pesetas comparativamente con 
igual periodo d 1 año aníeiior.
F in a l
Y no habléndo más asuntos de que 
tratar, se dió por terminada la sesión.
c m T A D £ PA H IS
B jo l í  ¡uí ncia dd s ñor m ar-| 
qu s de C  ̂ L og se r^an ó ayer la i  
j iÛ d u Ob d Pueiio a íin de ce-1  
íeorar se lo i n  ffisuai rcgiamontaria. |  
Conci i? O"' Os voca es señores  ̂
León y fe r̂i \ j , MauoieU Pcrea, Co- i 
Riand n c d M n W ni r Naranjo
Alemaitia ha agotario 
su
dón en mi cuarto y etnoJeza a contarme to­
dos los infundios del vecindario y me revela 
los úUisnos noticiones falsos, lo escucho y 
sonrío No creo en su indignación, no creo 
que la maniobra de espionaje moral y mate- 
riai de Alemania, triunfe, no creo que en 
FrBncia se tolere !o que en ItsUa, ni que ocu- 
rra le que en Rusia. No lo creo, no lo creo...
B, CALDERON.
P A S C U A L  0£¡ LlaV&P9,
S A N T A  M A RIA N O M . i j . — M A L A 6 A  - >
Batarla de éacida, hermoaientas, aceros, ¿hapas de aína y latda, alambres, estoSLos, hojalata.
I oraiUaria, clarasón, cemenfios, ete. eto.
Teatro Cervantes
Viiiej>, D ig -o Ló Jcz B 





V I y «-3 "Cía díí ía
aj rabada por
El seereíano 
Dávi d Be í ci u-' 
ses ón rn i , qu 
« ammidad.
^  S£Sls§tl]»
Seda i n-3 á uií Ci rdos^do ía 
Comí ión c] a  í Va sus sesiones re-
g l is ta  1̂  íecha, siendo
apfí b d-íS 1 íli Caaló 1
También c p ueba &a>do áe la 
oü«»nta COI inr í con ei B neo de Es- 
p ni y ba roe y irq ’''o tí'* m©s de 
Q tubre hi  ̂ao as ud'' a la cánti- 
tí d 45 1 673 C48 C6 «fí^s
üe'so?'-^i«s*s pes^sasBial
C  ̂ c 1 n  le a Cfütí» del 10 
de OcE D e y ortí «  ̂ ¿tc,ia de 9 dei
ac 11 Ir gMíjí nt í o í s dsce'ispgyji- 
eea las tíei per^orí! e 1?3 Juntas y 
propuestas acueruos p ir cumplir- 
ias.
Según 6bt % rt.ai orden, d  leldo tní- 
nimo de ©nírad̂ í, ei á 11 d * 2 000 p&m- 
tas, a2C©ndiénao'‘í p r q ua^ueíiios. Se 
suprimen los tempoieros y as gratifí- 
cacioaes especiSHís.
La eomisiófi ejecutiva, ea cumplí- 
miento de la citada real orden, presenta 
a la Jiíoía un proyecto de plantilla de 
personal, auípefitsndo la dotación de 
tmas plazas y suprimiéndo oírts, cuan­
do vaquen, que se consideran innece­
sarias, toda vez que. ei criterio d© ia 
Junta es que haya ei númevo euflderite 
de empleados y estén retribuidos la ms- 
_Íorjnos|h:f .pacentándose, la reforma que 
en, o! mismo sentido presentó el señor 
León y Senalvo.
El sefísr Mrdoíell propone que se le 
au'^eme al iucíuS» á! señor secretario a 
fin que, como abogsdo, pueda inter- 
Vlu íi* en nombre dt* la en ios
asuntos jurídicos que surjar?.
El señor León y Serralvo opina qué. 
en v̂ .z de aumento, debe ser gratiSca- 
ción, para que en el caso desgraciado 
de que hubiera oh o secretario, que íid 
fuera al-ugado, ee no?nbrs a 
consulto para Ul ceniisión.
Se fcprae'ia prepa Gto por el señíir 
León y Serraívo.
ES pÍ .;sFSs
Ŝon leído ios írsLr *j«) j.. Comisión 
EjCíCUliva acerca uei proy?.cío dé pl-̂ n 
econó-rsico y presujm’-sto.s de conser­
vación y t'xpo'ucióñ díl puerto de 
Má;pg3, pa>a 1918
 ̂ En eí pré; upue.i.ío da g.'.stos apenas 
fí íiíy variacióa ea comprnísc'óíi coa el 
del f'ñú íj^terior. En personal, se áii- 
:,á Cís t̂idatíes coire&poadien- 
r»'ce' '̂ os5? 2 000 pesítas. En 
' >guc ígiS'O, y en - ¿diversos gas- 
' uiCí' o la tío^nsignaeióa 
ibrado, daJo eí "mayor precio
un jurig
mcfjífln





Las cantidades -globales, por concep­
tos 8c-n: 65504 63 por con.íerveclón; 
50.677-‘Í2po/exp]-.-tiícl,5ny2 125.910'08 
por obí'ás t;-n pri^yecto, a s o  ds que se 
■ realicen.
En íotaf, el presupuéfcío d« ingresos 
.. ascíéside a Ja eantldad ck 2.715.480 50 
• pesetas y ©i áe gastos 2.397.957 45, que 
arreja tm superabií de 317.503 03 pese- 
. tm.
Sin disCiísión queda ei plan sancio­
nado.
€|ig@ pt^dteslsggo
Respoeío a un oñcio dsl ingeniero 
jefe de obras púbücás de la provincia, 
señalando por ord^n da la Dirección 
general de 17 de Octubre, plazo para 
que legalicen su situación ios ocupan­
tes de terrenos de la Junta, el presiden-, 
te hace historia del asunto, señalando 
ía equivocación tan lamentable de la 
Dirección, que con esta medida comete 
un verdadero atropello contra los dere­
chos de ía Corporación, dando pruebas 
de que Ignoran en retlidad el fondo del 
asunto.
Manifiesta que éscrifeíó una carta 
particular a la Dirección, protestando 
de ia medida, que pone a la Junta ea 
este caso a disposición de personas 
muy respetables, pero ajenas a ía Cor­
poración!.
c-l señor Mudolelí considera abusiva 
la medida, argumeníando su criterio. • 
El señor León y Serraivo abunda en 
ios mismos razonamientos, manifestan­
do, además, que tsl orden ©s depresiva 
para la auíorldad de ía Junta, integrada 
por per on^g ol cumplen «u deber 
graíuuam r u  y i ma que a to -  
dos es noíofh , {. fia ouede verse por 
los ’
Novieisbre 1917.
Alemania ha empleado contra sus enemigos 
todo género de ofensivas y ha recurrido a 
: todas las armas. Después del asalto contra 
; Italia, preparado gracias al silencie de Ips 
rusos sobre ei .raoviraiento da tropas, ya no 
- la queda nada para hacer Ni felpes de fuer­
zas, ni adaptación de invenciones sjenas, n! 
i engaños... Todo el reperterio pasado, dosda 
I  la mentira éel ataque aéreo francés sobre el 
I Naremberg. desde, ¡a sorpresa de Bélgica, 
i desde la carnicería éspaníosá de Gharlerol;
, No le queda en reserva ni ua solo 420.-.
Dentro de poco, en Italia y en Francia se 
i habrá desvanecido la inextrincabie red ds 
il espionaje y el sistema.de obra moral, ts:
I  nía por ejes Roma y París
La lecdón del desastre italiano servirá pa­
ra que ía gsarra, dominando a !a multitud, 
lance al individué centra el enemigo y fcoj's 
con Orlando y Oaderna la unidad de la pa­
tria.
La captura da Boie, áe Laneir, de Dásaa- 
ches, limpiará Francia de 1®» jefes de la b*û  
de de trgi&ión. Fuera Bolo, ¿quléa pueda 
quedar? Las diligencias sumariales están |  
probandola reladán que faíalraenta. debía 
existir entre esos aventureras, qtiizás riñ ce- 
ít cocerse p^rsonalmtnte.
Serfómia esíupMez confundir con estos 
criminfiies, a los Turrad, Duval, ni menda- 
ner siquiera el casa Airaereyda. Toées éstos 
se encuentran fuera del gran complot ale- 
Rián psm debilitar la energía francesa. Tur- 
mel es un hombre de pequefies negocios, 
Duvai un cualquiera quo iba a recoger bilie- 
llttíes y Aimereyda una víctima de ios place­
ra» de París.
Para Áiemanla, tanto Bolo, como Lenoír, 
como Desoíiehes, representaban París—¡el 
París que ellos i® imígínvbaiv!—y teniéndo­
lo, creían tener Francia entre sus garras.
Bolo no es un traidor; es un aventurero 
Bolo Ro se ha vendido al enemigo porque 
Bolo n! siqulbra es francés. SI aigulsn qui­
siera tomarse ia pe> a de hojear los registros 
de las parroquias de Madrid, quizás encon­
trarían la fecha el lugar da su nacimiento y 
las relaciartes de parentesco.
Lenoir es un calavera vicioso,
Dssouch^s, un agente de negeeios.
A esa gente, los unos después de ios otros, 
encargó Alemania la tarea de maniobrar a su 
guisa, la opinién francesa.
Las gestiones da Bolo, Lenelr y Basgu- 
chas, le han costaáo,a Alemania más de ein-
CM ontg mmonag.-dft-Jranq»B.—- _
¿Para quéPpara enemlSfará Francia con In­
glaterra y restahlecér eii e¡ trono dcSgípte,
6i kedive que los ínglésés echaron a punta­
piés, para comprar ei «Journal», para intro­
ducirse en ios despachos de ministro ..
¿Qué han conseguido? Que el éx k$d!ve 
de Egipto, no volverá nunca más al Osiro ni 
de incógniíe; que el «Journal» ha vivido has­
ta ahora con dinero alemán, pero, sprove- 
cháB«dlo para una campaña Pát^ l̂éticá for­
midable.
He aquí el resultado.
¿Porqué?
Porque Francia es un país honrado y lo 
prueba ei hecho que Alemania no encontra­
rá, njaun con cincuenta roiiloñes de francos, 
más que esa gente despreciab le, escoria de 
París, extranjeros sin fe de bautismo conoci­
da y parisienses corrompidos, el uno deshe­
redado ppr su padre, el otro mezclado en ne­
gocios sucios .. Nada de particular tiene que 
Alemania haya perdido ei dinero y ios pro­
yectos.
Los-úrdeos franceps que han podido ven­
cer Alemañlá son Baío, Lénbir y Déáoüche». 
Los otros le resisíén y aún tó derroían, per­
qué en lae alturas df Verdun, el alma ds la 
raza, ha hecho de cada soldado un hét̂ ôé y 
cada, URO le cuesta cincuenta imníonés pero en 
acero y explosivo.^.'"; - - - • * .......  . ,
Se mterpraté anonho la inter6.=íaiQte |  
comedia da Bsaavent© «Oampo de as- |  
miño». '
Bale vados del compsomlao do hablar 
de ia  obra, por sai- oonodda en Máíags, 
cúmplenos sólo transmitir a naostros 
lectores ligera impresióa da la inter­
pretación qae alcanzó la obra del itiaes- 
tro d© dremataigoá. ' ' :
María Gaerrero, come en caantos |  
papeles pono sus talento», hace una I 
OEeaeión del .de IreaSi embolesatido al |  
auditorio con i& exquisita sonsil-íli iad |  
que paso en euíiñto dijo. Tav.» memua- i  
tos de inesiiensbis acierto que provo I 
carón expíosinnes de entusiasmo. I 
Otro triunfo alcanzó ei jo w i Fs>r-| 
Dando Díaz de Mímiloza y Guaf-re- 
ro ea su papel de Gerardo. Dem 7sk6 
Bnoohe, una víiz tnáa, que lleva íteati o 
de sí la espetanza de un gran artlsb.j  ̂
Jqstaíneate faó aplaudido en distin­
tas escenas,
L^s fioSí ritas Pacdllo, Salvador y 
% Ladrón ds Gasvara, hicieron primores 
' en étisreBpéc'tivds'■pápeles.
Pepe Santiago ea el setor de |ás 
grandes «eorrieaíes sisipátíeas», pues 
sp ítüs sparoce ea esesaa los especia- 
dores tíUatan los rastrm dispuastos a 
rsírée ouftnfco-que abrá la boca. Â ií su-̂  
ce Jió feDOihe, qu© aún »o había dicho 
nada cuando ya estaba el público dia- 
puestú o comérselo.
Diez d©' Mendoza estuvo a la altura 
de sus méiitps y lea señorea Clrera y 
Justo, cuaipíisroa como buenos.
La obra fné presootada Oóa todo lu­
jo en ©í vestuario y; decorado mAgní- 
fioo.
Al final de t©dca los sotos el público 
tributó A los artistas aplanaos e^tuaias- 
taa. '■
EL CANDADO
J U L I O  G O U X
Ca/k Juan Gómez Garda (antes Especería) y Marchante
0 a Í e f a i » Q i é i i y  S a a e a i a i e a t Q y  T h a r m o s
OonBteaeeionea mesálieafi. Faea^és fljoe. y giratorios. Armadaraa detodaw olMes. Depósito» 
pasa aceites. Mátoriai fijo y méril para Férrdqárr Oootratiata» y miaas. Fuadioion de b^ne»
y debdmrro ea oieaas hasta S 0pO títógraoiqs dé peso Taller meoáaioo para toda clase de traba > 
jos; TorniUeíia oon tueraas y ttiereag en bruto 6 rascadas, «a -m ^
Dáe<!«#n tel6gr4ñoa íL* M«iaÍár^3á»: Málaga. —Fábñea, Paseo de loa Tilos. 28. --Bscrítf- 
riO) MHrobante, 1,.
m  H IE I1II0  F O ilQ lO a  V IE JO
Oaxrillo y Compañía
Abonos y primwás materias.—Superfosfato 
eon garantía de riqueza.
D J I  -  -
de eal Í8i20 para la prérima «lemhra,
0 @ p é @ it®  @se ü ái@ sg@ B  O ia lS e  d e  n ú a f i » .2 l i ,
i^ara Bnformies p reo lo si dipIgSree a fia Blreoafióni
A L U é H O I @ A  12 y IS.  -  Q R A M A B A
IfGran premio y Medalla 
de- Oro en ia exposición de GÉNOVA
a» «
E sta nooh© se estrenará el intorea» n- 
te  dram a de Brissou^ «La m uj^r X», 
qus feaoé peeos é im  paso por prim era 
vez en,escena k  señora Ga©rr6r#,a]can- 
ZíiBá© un ©atusiafíta: triunfo.
La prensa de Mur@ia y d© S^ranada, 
únioas ©luáades de España donde se h» 
representarlo, prodiga los elogios a ia 
portentosa intorpretadón de ^sta obra 
por parte de María Guerrero y  de su 
hijo Fernando, qa© basen loa prínei- 
pi^íes papeles.
Éa un ársima do. asunto r,va»alíado- 
ram aate sntoVesaáte y . de ja tousíáad  
tcágioa. '
Gran número de abonados y d© cüíi- 
ouiTeríies & estas repressotooiones se 
b|L» fte®rp*dp a la  emprésa rogándok 
díóee una segunda auiiciÓS) del herm o­
sísimo draíBa, «La eoeEDÍga», qna Al» 
canzó aatcaBOche tan resonaale éxito, 
y  ia  gañol a Guerrero, dessosa de com­
placerles, ba elegido esa obra para SU 
benefieio, qus se eeleferará een la quin­
ta fansión de abono mañana Lunoe.
Fabricante, D. Julián  
Dia^-Güemes,(B urges), 
quien elabora también 
las acreditadas M AEG A S  
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
S O R  DE D O M I N ­
GUEZ-Vitoria fE! Hue­
vo» y  «Nümancia» como 
igualmente el económi­
co Eneáustic© «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cedería
bianqueador de. ceras en gran escala.
Puptos de venta eii Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva 
: Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (D roguería.)
i u T o m
a 65 y
cÉM Tm osm
Hoy s3 ha efectuado la visita piadosa a l¿s 
cementerios. Francia es un país de tradición, 
rae ha dicho un español. No le he coníastadó. 
Los cemeritarios se llenan de público, hoy, 
no por ttRáfcióíi, sino pót algo niás fuerte y 
basta saber francés para verlo. Lo dicen las 
lápidas bajo caia nombre: «Mort pout la pa­
trie». Y,las ffcch|s 1914,1915, 1I I6, 1917,.. 
que ae álargah, que sé álárgah cada día, has­
ta el ponto qije no hay un hógér francés don­
de m  se llore un desaparecido, muerto o pri­
sionero...
Baio, manejando sus polichinelas paraqtíé 
griten: «Valotnás un mal arreglo qoe una vic­
toria que prolongué ia guerra... Si enemigo 
es Inglaterra.. Alemania cederá a todo, ve­
nid a Suiza y habiaremos» no ha convencido 
ni arrastrado a nadie. No es por ahi, ídeaUfl- 
cado y ácliíhatádó en París,jaro que si todos, 
sin excépelón, deploran que lá guerra coníi- 
nüe, pocos son los que deseen la píz de 
cualquier modo, pero pronto. Y aun esos mis­
mos si se Ies rasca un poco, resultan en el 
fdndo más decididos qué Gustavo Hérvé a 
continuar la guerra a todo trance Alemania 
n6 conseguirá perturbar los ánimos en Fran­
cia. Pero no es un país estoico. No todos 
ios héroes lo son.
Los soldados alemanes marchan al asalto 
por disciplina y sin chistar, los-búlgaros sin 
saber a dónde van, los .turcos sablébdólo de­
masiado, les austríacos con pánico, ips. ingle­
ses éon decisión, pero sin apresurarse y los 
franceses protestando, (fuéjáñdase siempre. 
Con Nopoleón hacían le misma y ganaron ca- : 
si todas las batallas. , ' ¡
¿Os imagináis el grupo épico que formaba, 
cuando la hataüa de Verdun, una compañía 
destacada ew, la cima del Mort-Momme, con­
vertida en volcán por una incesante lluvia de 
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, Du>;ante e s,^  Rte$ a todo 
Cinniprador sé Iq regalará 
un precioso
CHARIOT
J á i v e i i t i s d
, M e la d a  ,S«ats*áél l, ^
Enfca soche, COMO yabemoB in lioaJo, 
reanudará ,apíl8 vei&áas .tégt^al®a on la 
Jav éü tttd  Républieana láO’ compsñía 
cómico-drarnática qus dirige el ap lau­
dido io lo í Fraacisco Torrea. Y 
Se pondrá ©» eaoena la  hermosa oo- 
inr e ü a  dé íes Beñorás Álvajíez Qaiptero 
«Msivalobá», obra que e«ta oompj-ñia 
is terp i eta con sumó acierto, preseniáa • 
dófa con todoB loa detailés que re­
quiera.
Tocan a su  fia los preparativos quo 
hace la Ju n ta  de Z ma de la Asodácrón 
Gíjceial de EmpJe.^dos y obraros dolos 
Ferrocarriles de ÉBpefta, para ía beee-
E idalgs 5; don Antoniq de Burgos 
Marso, don Fí-déríbo GTobb y  Oom- 
páñí», 6; siie ñoros ituíz y  Aibert̂  ̂5; Oír 
culo M.|Í*guefio, 15; don Aatonió Bár- 
jeron, 10; don- Ffánélsbo de P. Sáo* 
ohéz. 6;¡í;bñoréa Híjoq dé Qúitioo Ló 
pez, 5; don Fcaneiseo Solis,5; H ios d̂  
PédroVaUs,5.
D >n Pedro Eoblefc, 6; don José Bel 
trán, 10; don Antonib Moñoz, 5; don 
Laúreabo B. Óoiviío,:i0; señorea Gar­
cía Herrera y ÓompKflís, 5; señores Oa 
rrillo y  Compañía, 5- propietarios del 
Oeíe Ipgiés, 6; don Arturo Bunn, 5; 
don Faustino Son virón, 5; don Enrique 
Pfiandebois, 10. Total pesetas, 678.
(Se oontinnar<y^
^K ssm m BsatasBs»
O O M i s i é H  i » i i « « ; í í i i o i f t i .
©»ía. ' .Mi U0 en
fre, bajo la noche infernal, rodeados de som-ra ■ ' ■ ■ m m BBanee Hipotecario de España
Préstamos amortizafeles al 5 por 
ciento de interés anual.
Este Bstab ecim iente, hace a los 
vo. El grupo francés continuó én la cima de]  ̂ p repietarios dé ftneas rústicas y  urba- 
«Mort-Horarae». Y hubo un momento decaí- |  ñas, prfetam os ea metálico reemboi- 
ma. En la carretera, al pie de la cima, avan- * ’ ‘ -
zaron por fin ios autemóvilas de aprovjsle-
i i por todas partes, les rezagados, malde­
cían la guerra, gritando: «Sale raetier quand 
est que ceia flnlrat-il?» Fero a lo lejos, una 
«fusée» descubra a les asaltantes alemanas 
que avanzan Ei cuerpo a. guerpo fué deeisi
namiente, Peíain, el glorioso general, bajó 
déi cocho >0 detuve conmovido y sintió ga­
nas de llorar al oir a los de arriba que reunían 
todas sus voces pnra cantar con' el acento 
indefinible de los arrabales psrisienses-s/Pí?. 
^^ennt pas! ¡Passeront pas!»
.0, yu  m»ulH próspera de i
ja Corporación,  ̂ | $9to, cuando rol portera, hace fnup»
sables por anualidades calculadas de 
manera 0ue el espita! recibido quede 
amortiimd® ea un periodo de cíbco a 
«Hcuenta afies a voluntad del peticio- 
njfirio, r
Para más antecedentes, dirigirse al 
representaste ea Má aga y su previn- 
cia, don Enrique Castañeda. Calle del 
Marqués de Larios, número?, entre- 
suelo,
rrada que colehrarán 
nuestro ciroo ta®|i,»P"
Los tráhs] os 3e lu demisión organi­
zadora se han visto cbronados por ©I 
mayor éxito, reoibiendó determinadas 
eoncesiones qo® reduoen ©1 presupues­
to de la fiesta, y per consecuencia, au- 
inentá el hsñefioio para ©1 Montepío do 
dicha Aiociacióa.
Como detalle fia al está preparado el 
cartelíto que hayan de poner én la ta­
quilla cuando se agoten las entradas, a 
lo que habrá de llí'garae seguramente 
8i ei tkmpo sigue hadando honor a 
nuestro eiims.
A la lista ds donativos publisada en 
días anterleres hay que añadir las ean-
tidades sigaientefe:
Sama sntorior, Slfi.pagetas.
Pou GuDbrmo Jáureísui, 5, don 
Francisco Bíeto, 5; dan VíoSur S^m- 
prúo, 5; de» Antenio B^ena, 5; Aceita­
ra ídaisgueña, 5; don Manuel Yéb^nes
¡A| *̂ ŜSideneiá del señor Gálfê faf 
-f.cx y con asistencia áe los vocales 
I que la integran, se reunió ayer ía Co­
misión Brevíneiaj,;
Es leída y aprobada el aeta de la se­
sión anterior.
Se sancionan los siguientes informes:
Sobre impoaieión de multas a los 
alealdes de Mollina y Qaucín, por no 
remitir las certificacienes que se Ies 
tiene pedidas a los efectos del apremie 
que 8e;tramita contra dichos Munici­
pios por débitos de contingente del año 
actual.
Sobre pasar a informe de la alcaldía 
i de Pizarra, la reclamación de la Com-
H«»dís*ísuez
g e H n i T e S ,  i 4 »  ~  « A L f t C J i
Ooeilia y Herramieutai áe todas elases.
Para favoreew al púbiioo «on previoi any 
ventaioBoo, Be venden Lotea de Batería de cotí, 
na de pesetas 2‘̂  a 8, 8‘76, 4‘50, 6‘50, igigs, 
7i 9 ,10‘90 y 12‘75 en aislante haeta 50.
Se haoe on bonito regalo a todo oliente qm 
eompre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OBIENLAL
Almsiciuciesi d® Fei'petepía al pos* mayoi* y msisoi*
-  D E -
Oallioída iníaubis: eorasién radical de eailog 
ojos de gallos y dureza de los pies
De venta en drogaerias 7 tiendas de qniosila. 
El rey de loBjBiiWoidas ^Bá^amo Orientalv,
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Calendario y  Güitos
r'mii creciente el 21 a ias 22-30 
Sfirt; mií 6 44 5 13
18
Semana 46 —Domingo 
Santos de hoy. —Sun Román 
Santos de mañana S4nts Isabel. 
Jübfleo para Sñ’La E;icarnación
Para 5naña.n« Idara,.......
u iá ifH i*
ábservacíonos íomadaa a las ocho de la ma­
cana, el día 17 de Noviembre de 1917;
Altura bai’ométiica redwdda s O. 767 2. 
ífiaxíiaa del diá anterior. 17 4 
íSínlnia del mténio día, 10 6,
^emióraetró «eco 12 8 
ideró húmedo, 11‘2 
i>!recdón del viento N.
Anemómetro, --K. ta. ea 24 hora#. 36. 
Astado del cielo, casi cubierta, 
ídem del mar llana 
ávaporacién miH)! 2 5 
t»v!a «ffi «sirn , 0 0,
Doña Anionia Pérez Castro ha solicita­
do del Juzgad© de priríiera instancia de 
Alora, se inscriba a su nombre una casa 
situada en el/número 19 de la calle de He- 
sillas, de d)cha villa.
Del misino juzgado, don Francisco Al- 
modóvar^Sánehez, una finca enclavada en 
su partido de Qibralmora, de aquél tér­
mino.
Don Juan Pérez Lanzanc, la casa núme- 
rq 9 dé la calle de Hesillas, de la repetida 
villa.
Para oir reclamaciones, se encuentran 
expuestos al público, por el tiempo que de­
termina la ley:
En los ayuntamientos de Campillos y Cue­
rvas del Becerro, el padrón de cédulas per­
sonales para 1918. _
En el de Alfarna ejo, los repartimientos 
de la Contribución territorial, para el mis­
mo año.
En el Cuevas del Becerro, las cuentas 
municipales corfespóndiéntes al ejercicio 
de 1916.
En el de Sayalonga, la tarifa de arbitrios
j Ü»- tarifadas, a fin de cubrir
el déficit que resulta en el presupuesto ve­nidero. r  t-
El juez de instrucción de Melilla cita a 
María Carmena y al mero Ab-El-Hacfe¡, 
para prestar declaración.
El de Alfeciras, a Manuel Martín Ramí­
rez, para que se constituya en prisión.
El depositario del billete número 17.394 
sorteo de la Lotería Nacional, 
al dar ^gunas participaciones consignó en 
los recibos, per error involuntario, el nú­
mero 17.934, y al objeto de subsanar la 
equivocación, suplica a los poseedores de 
dichas participaciones que las presenten en 
la calle de Qarcerán número 2, donde se 
Ies cangeará el recibo con el verdadero nú- 
es, como ya hemos dicho, el
de los Ferrocarriles Andaluces 
centra su iaclusión en el reparto de 
consuíBos y arbitrio» de dicho pueblo 
Rara 1917.
Para que se r$clamén anfécí dentes 
con reiseiÓB a la expósita María de ia 
FuéESídíita de la S. T. Léó  ̂ Albacete de 
Caín y cen referencia a Eugenio Petra 
Quintero A anda.
S E Í® m T H S  
Lo que roda debe saber antes de su tna-‘ 
tnmonio.
páginas con gra- 
bados, se Ies enviará pQp'^correo certilca-
do, mandando 3 pesetas en sellos e giro 
penal. Antonio García/ Conchas, en ila-
. ■ • Se oesnpi-atn
P̂ *̂ riles usados de una y dos arrobas. En 
esta Administración informarán.
Cura el estómago e intestinos el
Estomacal de Saiz de Carlos.
Elixir
En e! negociado correspondiente de este 
gobierno civil sé recibiierón ayer los parte» 
de accidentes del trabajo sufridos por lo» 
obreros siguientes:
Manuel Sánchez López, Enrique López 
Martín, José Gómez Carrozal, Luis Jurado 
Jiménez, Isidoro Peláez, Catalina Martín 
Sánchez, Francisc® Gómez Hernández y 
Manuel Peláez Gutiérrez.
En el vapor correo de Melila «A. Láza ro» 
llegaron ayer los siguientes viajeros:
Don Antonio Viano, don Francisco Mon­
tes, don Luís García Soler^ don José Ba­
rrientes, don Jacob Solamú, don Jacob Na- 
bi;on, don Joaquín Robado don. Emilio 
Vilchez, don Alfonso Barbeta, don José 
Conesa, don Francisco Rodríguez y don 
Manuel Quintero.
pmwmoíMM
pre-Bárcelofia.—La huelga escolar 
senía tfaoquiio aspecto. |
Ea Ift Universidad se han reanudado |  
ias ciases. |
fu ® i« 3 a 8  |  
Oviedo.—Hsn regresado a Pamplona • 
Iss fuerzas dal regí miento da América, 
que vinieron a esta capital con modvo |  
de la pasada huelga revolucionaiia. I
P a t a i i ó i i  I
Oviedo.—Píoeedeníe de la zona m¡« |  
ner  ̂ ha llegado eí segando batallón del ? 
reglffiianto de! Rey. |
En Sibert^fl
Ai^ante.-r-fíl capitán . genera!,,de la 
región ha decretado la. libertad de 59 
individuos que se haUáb-»n detenidos 
en el castiUo de Santa Bárbara, por
A  S E iá la g a
A fines de mes raarchajá s Málaga 
el exminiatro Uberái señor Aibá, para 
comenzar la propaganda podtiea que 
se propone realizar por diferentes pro- 
vinoias españolas.
I El ministro de Marina visitó al señor 
f García Prieto, celebrando ambos una 
I extensa coiiferencia.
I d o r t e s l a
i  Ei ex-miiiisíro señor Burgos y Mazo 
I cumplimentó al rey.
I  P i a s s e s  SIat®
El jefe del; partido conservador, ha 
I blando con hfS psriodistaíf, confiímó el 
I rumor que citcira p; r Madrid de que 
í muy en breve Teunirá a dos exinínif tros 
del partido, para tratar asuntos impor- 
i' taníes, y sobre todo para procurar que 
continúe siempre el partido que acau-
La gnarra
Madrid 17 í9 if
Sigue la baíaíia en la aníiplauitie de 
Süti o Común i y también más &\ este, en 
Vaí Su gana.
Los aufeifO-alotnanas continúan eji.r- 
ciendo su presión cenífa la izquierda 
itaiaria.
Pero hay que decir que sus progre­
sos son leñtbiraos.
Pfcsalía de los últimos sucesos éi he­
cho de qu9 ios itaHanos han log ado 
poner ordí n̂ en sus divisiones y au­
mentar la capacidad defensiva y ofeosi-
en ci , acpntado «obra só idas bases. va de !a mayoría da ellas¡uzg;,rloseompHcad6se« los suceso, -
pesarLa creencia general es que los s u - i  *?* if, i la mesei
„«ios pasarán Í  va iarisdiceíén ordi- |  f® p̂“  S s £ o s ! " e l  conteívador i Susana.
Cádiz.—Se nota gran í?scástz de car- |  También acogerá en áu seno a los 
bón, lo q-ie ílevará ai parq forzosos í Ubf rales que no hállen acomodo en los 
las compañías le vaporeitos pesqueros. |  nuevos y distintos grupos en que s§i 
Uftos500 tripulantes;dr dichos bu-I ha ¿jggjggado partido, pues esto es
ques visitaron sd gobernador, rogásdq- |  necesario en el mome^ .
le gestione del Gobierno que haga todo  ̂ opina que el Gobierno de Gíucía
lo poábie para evitar cate eosfliet©. |  Prieto n® disfrutará larga vid», y nada
I" tendría de exíiaño que cualquier día 
I los catalanistas se le separaran y aún I más que se pohgan freriíe ai Gobierno,
i  por io que loa conservadores deben, 
por patriotigmoiestar ahora más unidos 
que antes.
£ 1  p l e i t o  l í i n l e o l #
Los austro-alemanes han ocupado 
Feltro y ensanchado sus posiciones da 
la eseta de Seíte Gomuni y da Yai
o£ mABmm-
Madrid 17-1917.
Ets ñQí Gaicís  ̂P(i^fo, íuegq de 
pacĥ .3' con et rey, confé^r'mejósexteasá^
jnenit con el mÍHi.ííro de Guerra.
Después recibió a ÍOs óbicos' de ía 
prensa, a quieiies maaif« ŝt6 que el s^- 
ñor La Cierva había ido a.hablarle acer­
ca de iaínstrucdóii del capo, para lo 
cual se ha pedido un crédito extraordi­
nario al Consejo da Estado.
Dijo también que con este ntptivo le 
había visitado el señor Arias.de Miran­
da, presidente de la sección del Conse­
jo de Estado, aprovechando éste la 
ocasión para hablar coa el marqués de 
Alhucemas del nuevo reglamento de 
colonización interior.
Añüdió ei señor Gaicía Prieto que 
terminado el despacho con el rey, pér- 
manoció en ia (támara regia largo rato, 
por AJO tener necesidad do despachar 
otros minirfi OS;
ConfiiHió el marqués qaé el próximo 
MartvíS, a las doce, se verificará en Pa­
lacio ia recepción deí nu»vó embajador 
de Francia.
Esta mañana visitó ai PrííSileníe el 
obispo de Guadíx.
i 'n  Q ® li® E "pa© ién
El mini«t‘0 de la Gobei.VüUcíóa dijo a 
los periodistas que carecía de noticias 
que comunicar.
Añidió que había recibido una eáría 
del diputado señor DotningOi suponien­
do la hubiese escrito don Marcelino en 
un momento de apasíónamiento, pues 
yo—dijo—DO quise agravar ni molestar 
a níidié; lü único que díjis fué que des­
de ja estación sé habíá trasladado al 
hotel, donde recibiría q sus amigos.
P ^ n d o  g r s i i s ia ®
Eí ministro de !a Repúbúca de Cuba |  
visitó a don Aífonso, para dárlf̂  gracias 
por los regalos que había enviado el 
monaiea español ai jefa de Estado cu­
bano.
Además hac^n frecuentes L níativas 
para pasar el Piave, en grandes nú­
cleos.
Hasta ahora sólo'se hm  batido con 
italianos.
Las tropas franeo ingíesGs, qua si­
guen llegando, n© han entrado en fue • 
go aún.
Se concentján datráá de la cortina 
italiana y forman una. re crva que in- 
tervendíá en el momento ofíortuno.
También los austro alemanes ataca­
ron en dos sectores dsí franté que va 
desde el Aaiago hasta el valle del Piave, 
siendo rechazados.
Otro tanto ha aüeedide entre el mon- 
te Gismon y  el Piave y en el naonto
Hoy estuvo en la Presidencia una . Rpndone. 
nutrida cornil ión de produc^i^s vini- | gjj qj monte ToraatHos ítaHanos han 
colas manchegos presidida por el « x -1  ocupande pesldoaes de­
ministro don Rafael Qasset e iníegrAda f  gjpg^gg qe antemano.
por todos ios representantes en Cortes  ̂
de los distritos mancha gos.
El señor Qíisset pronunció un dis­
curso, exponiendo la nécesidad d© bus­
car solución ai problema d© los vinos, 
presentando a la consideración del mar­
qués de A hucemas ios dos aspectos 
que ptqseñta la euí?fíiób.
Masifestó al txaiiñi\tfp da Fomento 
que todos ios irotieilel dé las estaciones 
férreas de la Mancha se haiían absr o- 
tados de bocoyes de vinos, por falta de 
vagones p!»ra su ttansporíe.
Esto mismo tcuirió el nño anterior— 
dijo—siendo yo ministro áf Fomento, .y 
dentro de lo arduo del problema pude 
buscar la forma de Kolueienarlo.
Tíimbién expusa la necesidad de 
que sean exportados nuestros caídos, 
espeais hntntp a FranQia.
Por estas noticias se ve que el re- 
p'iegue italiano ha cesado y que los 
ejércitos de ambos boiigerantes están 
en contacto.
En lu extrema izquierda italiana 
(Giudicsria-lago de Garda) ée señalan 
ataques.bruscos austriaGos qus no mo- 
dififarpn la situación.
Los tu5e<;í-aiefflane«,4e,frotados a i ri­
meros de mes en y Bar Sheba,
«El 13 de Noviembre, cuatro torpe­
deros y un destróyer alemán  ̂
bajo ía protección de las baterías de ía 
cosía, tirando algunos cañonazos sobre  ̂
nuestros buques patrullas, de los cuales I 
ninguíio fué alca??zade. |
Nuestros marinos respondieron proa- < 
lamente, y los alemanes se retiraron, | 
siempre bajo la protección de las bate- | 
rías cosieras.
Estos incidentes se reproducen con 
tanta frecuencia, que no merecen la pe­
na de ser mencionados».
La radioteleg afia oficial de Berlín 
dijo: que en la tardo del 12 del corrien­
te se habla empeñado un pequeño com  ̂
bato en aguas de Flándes, entre torpe ­
deros alemanes y una fueríe paíruHa 
inglesa, durante cuyo combate un des­
tróyer inglés había sido aióanzado.
Añade el comunicado alemán que los 
buques germanos, habían regresado a 
sus puertos sin sufrir daños.
Oficial
Ha aumentado la actividad múiua de 
la artillería, especiaimente en Paschen- 
dol©.
Nuedras patrullas hicieron prislone- 
ro«.
Nada importante que señalar en ei 
resto dei frente.
En las primeras horas del día, la bru­
ma difiouUó mucho la activi 'ad aviato-
mara de los diputados aprobó la cola- f un mitin, y de allí irá a Murcie, para
salieren ¡ boracióa de sus jefes en ia obra guber- |  asistir apotro.
la.
Despejada la atmósfera, renació la 
actividad. , .
Nuestros aparatos hicieron indica 
clones precisas a ia arfeUlería, la cud 
bombardeó y ametralló las líneas ale­
manas.
En combáte aéreo hicimos aíerrizar 
un aparato, seriamente averiádo, y otro 
fué derribado por nuestros cañones 
óspéciále», ' ‘
be nuestros aviones faíían cuatro.
Nuestroíl aeroplanos navales, ayuda­
dos por una unidad naval griega, bora- 
bardearon cibeo noches sbguidas la 
península de OaUipoli y la ciudad de 
Constamlnopla.
A pesar del cañoneo enemigo, nues­
tros aviadorea descendieren a peca al­
tura, y atacaron al buque de guerra 
«Qoeben», logrando solamente alean- 
zar a unos submarinos y coatratorpe- 
deros anclados a los costados de éste.
En su segundo bombardeo, los pro­
yectiles eayeroa casi en el ceiitro del 
«Q >eban», originando un inuendio a
nameníal.
Ü e  I S I s w -^ o r k
lia  d iscu rso  de Wilson
Toda la prensa americana comenta 
el discurso de Wiison ante la confede­
ración americana del trabajo de Búf- 
faio.
«Sabéis dija-—que he enviado a Eu­
ropa al coronel House, decidido amigo 
de la paz, pero no con misión pacifista, 
sino por el contrario, para que tome 
parte en una conferencia que determi­
ne el modo de ganar la guerra.
Sabe, como yo, que este es el mejor 
medio de lograr la paz, que queremos 
sea duradera.»
Los periódicos lo comentan, califi­
cándole ds llamamiento a la batalla, 
que será oido en Londres, en París, en 
Roma, y también en Berlín, que no 
comprende además otro tono.
Déade eí principio de la guerra, no 




Yon Payer renunciara al mandato del 
R^dchstag, sujetándose al artículo 9, 
que no te autoriza para formar parte 
dd Consejo federal.
La cuestión  de Polonia
Se ha originado un conflicto entre el 
Consejo de la regencia polaca y las 
autor ida 3ea alemanas de Varsovia.
El Consejo de la regencia pide in­
sistentemente el nombramiento dal 
conde Axdau Taraovsky para ia presi­
dencia dei Consejo, aunque rechaza 
con terquedad las autoridades alema­
nas.
Lt censura alemana en Varsovia ha 
prohibido la publicación per la prensa 
de ios comunicados del Consejo déla 
Regencia, y éate ha protestado enérgi- 
cameaíe, pidieado el derecho para Tos 
pétiódicos polacos de publicar todos 
sus comunicados.
al
E|. PAesi4«bb¿,oíri|d^Tiey^ |  -yeH ^esinúti:
prímeí,'Co%,%jqM^ |  santos Lugares
dfio a I  ceÍebre,vco®omjrúátro deEfAádo,®fre  ̂ f i©s soldados de lügiatevra
bun intentado hacme fuertes en loa |.bordo, y poco después 88 oyó una íor- 
¿am nos que líevaa e Jaffra y Jetusaieíi. |  raidabie explosión.
despacho deí general Aíienby, |  Según parece, en el «tieabea» se en- 
eomandaníe en jefe dei ejército an g io -| contraba instalado ei cuartel geüeral
egipcio qu« opera en Pafeytina, dice I alemán de Constaníinopía.
qû ĵ  riéspuós de nueva y totribe bata-1 Bl baque fué alcanzado dos veces, 
lía ha vuei^o a íriuñfí?r y que su i z - |  También dejaron caer varias,bombas 
quk.rda está muy cerca d» Jaffra. . I sobre ei minisíerío de la Guerra turco.
.. i ios v«nGldos no rcfiioija r@fuerzos |  Dicen d»l éste ídricano que en la 
eonsidorabiés con !a debida jjrotinmi I primera quincena de! mes gCíual el 
inútil t- Jsrusaicra y todos los I enemigo tuvo, entre muertos, heridos y 
caerán en manos de f prisioneros, 1097 bajas, de eiías 436
ció realizar cuantas; geéíionsó fetén a 
su alcance para eénseguir la nonaaik 
dad en la (exportación.
líos cómísióñádos sáfferón muy satis­
fechos de la afectuosa acogida que les 
dilpensé el señor QáVeía í^rsió.
Desde eí 3J de Octubre ios Ingleses |  
han capturado en Palestina más de i
7.400 prisioneros. |
Contuíileado --
Aciiviiad de la arüüería en ei norte |  
de CeurtecoH. , f
rechazado al enemiga, que |
^  ei palacio de tid a  y U:,pfé^ p a W  nucirás U n ^
sidtncia del^uqua de s© I da Courtecoo, haciéndote slguna^ bajas.
el epmiíé. hiapatiq franeés, osupándese 
de diversos asuntos que lienden a esr 
trechar lasTélacitnes entre; ambos pai- 
sedtalianoSi
• •í; - tai |ttfanta
^ tá 'ife r le , ia infaflíá doña i^abéj, 
con motivo de la proximidad de su 
fiesta onoifnásíiGa, recibió a numerosas
en ‘J  campo.
aam iP Ó .  ̂ , j, , I personalidades, que fueron. felicUaria* |
Mañana aprevachará la festividad del ; ' m i l i t a r e s  ^
diá M  r e flo f G s f í í a  P r ie t o ,p a t a  pa sa rlo  í  1- 0 *  Iücamoo I  La Directiva del Centro de Pasivos í
Ets4i®i»s*o i  mUitar6S, pr.sídidapof él c o w i i^ f lo r ,
SíK'imps^o ^ . Afandft, enhegA ai ministt# dq ía Quér |
Ei enfierro del Dire tor General ®*Vl exposición que cenUene todas
TiíSioro se ha visto concan idísimo. f  ¡j¡^gniraciorica deja Ciase. I
A-sistió el miüiatfo de Hacienda, que Los PÍÓL«« fiúé ai ser re- *
presidia el duelo,en unión de la familia ’ pg*¿g,ra á?í?éñdet,^^ él efeete t
del finado.
También asistieron muchas diputa- ;r 
dos, senadores y alto personal del mi- > 
nisterio de Haeiends. I
. D i i s i l s i é n  I
En la sesión celebrada hoy por la } 
D'puísción, S€ aceptó la dimisión del  ̂
presidente, señor Diaz Agero. |
F ® iic it® c s ¡® n e 8  |
Bí marques de Alhucema?, com en-| 
tatito la constitución dei Gabinete fran- |  
cés, hizo granAfes eiogío^ del nuevo Pre- |  
sideníe, dicioüdo que Cíemenceau es |  
persona que solucionará defiaitivamen- |  
íe la crisis hancesa. |
Hoy mismo se propone felicitarte. f 
Dtjo que también feUcilará a M. Pi- . f 
chftn, nuevo mjfiistro de Nígocios Ex- | 
tranjeros, a quien conoce y de quien J 
tiene bueno^ecuerdos, por haber coio- j 
cidido ea ios cargos de minifctfo de | 
Estado, durante la anterior etapa del | 
Gobierne Garcí-3 Prieto. |
k l a s i i f e s t ^ c i ó n  y  sw itii*® * ) 
El día 25 del actúa!, la Û rión Gene­
ra? di'* trñbíjjadores celebrará ®n Madrid 
una manifestación, para pedir la aranis- 
tia y protestar de la entrada de La Cier­
va en el ministerio.
Se ha ordenado a provincias queso
celebren en el mismo día mitiaes, con 
igual ebjet©.
rntiim é e  i a  e s a s b a j a d a
£l embajador de Rusia en Madrid ha 
facdiiatío una noia a la pr»H%f, diciendo 
'ps'cgfení&n''  ̂ éi ;s = í)idifd de Rií-
del percibo de hí^beres.a-^eira, y que | 
se rebajs;ti loa descuentos a tos empleos 
ioferipres, y en A&s penéiones de viudas
ybuéífáhat,; atBpliacióú tíe la ley para 
uso dei carnet niiliíar, ÍDgreso dejos
cuerpos auxiliares en la orden dé San 
Hsrinenegüdo y la reforma de ja l®y 
por la que sa rige e! Montepío militar, 
medida muy neeassria por hadarse
aquella aníicasda. "
. ' D © l# a  dt» l^ a d :^ id




íiá, íirfda tiene que ver 
transitorios locales que 
meat® en Pótfogíado,
. on :os poderes 
Burjen actual-
I Francos .  ̂ »
; Libras. . . . r ’
I Interior.
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Goipíís da juana insírumeníados por 
rpaíruliaaT «Hcesas, ai sutesté de San 
! Quintín, tuvieron feliz éxit@. i
I En la Champañs, esí« daí monte Te- v I tón, y en la WuévrG, hicimos varios pd- 
I sionerós, entré uq oficial: ;
i Tumbiéíi Gápíuráínps dos ametralía- ’■ 
i 'dorase' ' ’ ^R oniposlelén def Gobierno'
^' Pólíflet/rieafe, él nuevo hiiaisíerio se > 
compone de cuatro senadores de i?. Iz” :• 
quierda democrátiCí?, que son 0!eísí rn - | 
ceau, Pichón, Paiiis y Jean Nenc>; un 
miembro do la ufiión répubficassí’, lon- 
nsíT; fres radicales socialistas, iVl iihe,Á 
L»ffe e y Henry Rimón; Un miembro de; 
la unión.radieal sociátisfca, H. Lote; dos í 
míéiñbíO* de la ẑqúierda radical. Cíe- 
mentej y Víctor Bore!; y un republicano |  
socialista, Galíard. |
' ’ De é^ontevideo '
Ri Uruguay y los aubünaplnos
El Gobierno há decretad.; que que- J  
den internados euaníQS subtnaríiies ale- J 
manes, mUtares o mereantes, naveguen 
en aguas urugugyal. i
D©Gttawa
\  AllstamiloJtáo d© oauadrouses
So han ingcíiío ea las hstas de voíun- 
tarios cerca de trescientos mil cana­
dienses. ,
Solamente en Q lebcc, las ioscripem- 
nes son suficientes para formar una di­
visión completa.
I blancos V 661 a^karis,
I En nuestro poder cayeron 18 eafio- 
I ñee, entre los que cncueotr&n dos 
I piezas de cuatro pu!g í ;s, ñitimas que 
I les quedaba al enemi, .
I De Deeia^
La oíonsiwa auatro-alemuHa
A pesar dé que I¡4 situación general 
acusa en los imperios centrales ei pro­
pósito da llevar contra líalia una ofen­
siva a fondo, en gran éscaía, fes tropas 
iíalianas resisten eon insuperáfele valor
E l B lu e v o  D o b i o p i i o
París.—La mayor parte de la prensa 
francesa acoge favorablemonte el nom­
bramiento de Clemenceau.
Solamente la socialista dice que el 
actual Gabinete es de poca duración.
D o n u ls p a in i  e  n t
París.-Han sido »:í,mbrados:
SubseGteLs'fjo justicia militar, Ig- 
natc?5 dé Áviacíóo, Dumesnü; de ia Ma­
rina mercante, Lamer.
S l© snpia© ® ii@ ia
París.—Efi los círeulos políticos se 
íiStima que el actual Gobierno seguirá 
una conducta enérgica en lo que se re­
fiere a ia prosecución de ja guerra y en 
la obra de la justicia también.
La opinión pública se muestra muy 
sgtiefccha de la formación de! nuevo 
Gabinete Ckmenceau.
F id ie m i©  i a  p a z
Zurlcb.—Las manifestaciones paci­
fistas eelebradas ayer en Austria fueron 
dispersadgg por ia policía, que repartió 
muchos sablazos.
Hsy varios heridos y bastantes dete- 
nidosi
D is s i i s i ó n
Pekiii.—Ha dimitido el presidente 
del Cousejo de ministros.
E n  D u s i a
Stockelmo.—Noticias de Haparanda
S o l i e i t a d  d® i s i le r m ^ G ié t g
Madrid.—Según parece, la Júnja d,̂  
defensa dé funcionarios de Haci«iid?. 
de Madrid ha presentado una instancia 
al ministro del ramo, pidiendo se abra 
una Informacióii para depurar respon­
sabilidades, con m«íí vo de los nembia- 
mientos de funcionarles hechos .última­
mente.
El señor Ventosa prometió qují se 
haría la información pedida.
Los gokoi*iiod05̂ ŝ
Madrid.—Dentro de la pféxlma 
mana se firmarán los nombramieiiíos 
de nuevos gobernadores dvHas.
Las Dopfes y la
Madrid.—Se dice que ias coufsreu- 
das celebradas por Cambó y 6a?€¿ :. 
Prieto con los minísí'üs áigaifi 
dos, ha sido para deíiair la gitueclca 
del Gobierno.
Según parece, ha quedado descarta­
da la reunión délas acta .'a  Coro?, 
aplazándose para después riu Na /i lad 
la disolución de las ádualea, fa üS/jyto 
de que en la primera deceuá Ma.zo 
tengan lugar las elecciones geae/ü'icíi.
También parece que se ha hegado a 
un acuerdo en lo referente at decretf> 
concedí ndo la amnistí a, y que en bre­
ve se publicará dicho decreto.
D s s ib ls iB is n t©
Madrid.—Esta tardo en el «xpf*;C;; 
marchó a ia ciudad coiidai el scr.ĉ  
Cambó, con objeto da «rganizar e! rsAU- 
bimiento que se hará a los regionallstas 
gallegos, loa cuales van a devolver k  
visita que les hicieron ios e^íálanea.
J e r d a n a
Madrid.-Se rumorea que el gen?, uí 
Jordana no volverá a Africa,por at 
ter atender al restablecimiento de 
quebrantada salud.
Su vacante producirá una exláísga 
combinación en el generalato.
la presión enemiga en su flanco iz- i  viajeros procedentes de Fin-
quierdo, sector moataneso, compren- |  aseguran que Peírogrado está
dido entre Asiágo y ei valla dé Sugana, |  gf^jgBdo y que Kereoski ha sido veoci-
1
73 90 
20 22 L 
77 00 I 
95 10 I
94,25 5 E' Gobierno ha dgcteíodo Uj siiuspen- 
88,50 : 8i5n de «Ei Liberal», periódica raocár-
163.00 ¿ q̂ jjco, y ha d í̂sterrado ?h:! país a su di- 
479 00 ■_ rector y a varios tedíicíores, por atrl-
006.00 í buirlesíia redacción de un raan fiesto 
00 00 ! que conté’ ía acusaciones difamatorias
94ÜO I para eírjéfciío. . ,
00,00,1 Ei Gobierno ha publicad.j ílnibiéti 
000,00 I un drfC eto mandando secuestrar e im- 
2^5 00 000,09 i pidiendo ia cireuUción de toda clase de 
OO.OO'OOO.OO j publicaciones, tanto naciona es como 
extraej-ras, que contengan propagan­
da germanófiia o que tiendan a d smo- 
mHzif el e&piriíu nacional, en lo relati­
vo a la parí’eipación en la gnerra.
D e  o n d e e s
* PíSrtíaaüKasidíí hechos
Ei A‘niircání;iZga isfaJj k  ̂ publicado 
fe ÉÍgütmte notíí, r-ferriute al co.muni-
i ĝdo ©filial da 3eíiín, dei día Í4,
y entre éste y el Piave.
Todo deraueíítra lo rancho que se 
puede esperar de las tropis del gerié- 
ral Dínz, cuando éáte juzgue oportuna 
la contraofensiva gcnerái.
Prennasas en geilo sas  
Coíí lenguaje audaz y atrevido, la 
prensa austríaca anUi.cia el propósito 
del Gobierno imperial d® íievar a las 
pobiaciones italianas reeiea ocúpadas 
los beneficios de una buena administra­
ción.
La poíüiea ausítiaca, míinarlá por 
tradición, estrecha y •presara, afseta 
sentimientos generosos y liberales que 
son completa mente desconocidos a la 
idiosíneracia de su» gobernantes.
Los verdaderos propósitos üusíriacos 
y alemanes se revelaq en ias estadísti­
cas pubiieadas por la Agencia de 
Ñauen, refetivas a ia producción y a las 
■ industrias de Udine y Sslluno,
' No ta. darán mucho los alemanes y 
sus aliados ea llevarse todo ei material 
uíidzsbie que encuéntreA), y destruir lo 
que no puedan lleva, se.
gntusiase»© RAelia 
Continúan en ío las Uñ dadades del 
reino italiano las mahifosíaclones en 
favor de la resisíénda.
partida de los desíaeamestos da 
granaderos ha d^do mobivo en la es­
tación de Roma a una imponente de­
mostración por parte del públi
T e i o f o n m m a s
D i& n is ié n
Tokio.—Todo el gobicritió lia .s -ctíg- 
dado la actitud del Psesidenío, habien­
do dimitido en pleno,
D s g ü i a v a
Petrogrado.—Lo3 le/ravifirios sí<4 
niegan a transporíar refuxsrzos para lo?̂  
maXimalistas que luchan en Moscou,, 
donde GOütinúa uii encaruízado eombíj 
te que ha ocasionado muchas víctimaŝ
Barcelona.—Eu ai Altmea fa-fíü; 
Calbstón ha dado una confárcudéi üuo 
estuvo coacurridí&ima. ^
Dijo que loa líbevafes harán propa- 
ganda política presdiidieado ue fe jf f ac­
tura,pues éstas acíUíshiiííaütí no soa más 
que circunsíaneiales.
Haremos — dijo nnn i rí r^g , i i':i 
especiaimente áemocr áticá.tu o d oís
los liberales coa la» n>:;pübá-
canas y admitiendo las idyik r«g,ona- 
listas, pues precisa ís incurpoí ..ción de 
este partido al poder.
Reepeeío a la sitiiaGíéíí . x-tri >“ dijo 
que ei lema de España era ia Sicuít̂ ali- 
dad más absoluta.
' •!
Estas expresiones déi entüriasmo pú-̂  j  H^oknJsh
do por les maximaUstas, que disponían 
de un ejército de 30.000 hombres.
Con este hecho de armas ha queda­
do rdofzaáo el poder tíe los raaxima- 
íisías.
En Petrogrado y otras muchas pobla­
ciones han estallado motines.
Sé rumorea que Kerenski mdrá
a Kéíadiné,
Se dice qua en. Kgísingford ba esta­
llado una huelga general.
Los socialistas, ayudados per solda­
dos rusos, se hau apoderado del telé- 
gffiío e instituciones públicas, disol­
viendo el Ssnado y la Diata.
La agitación es enorme en todo el 
país,
rusas
Síotkolino.- Uo negociante ruso re- 
I cién l ié gado de Peítogríido ha dicho 
I que casnJo saUa de dicha ciudad, los 
I volchdkiviástas de Moscou habían capi- 
I tul'ádo.
Les cosacos se habían apoderado de 
Kifefí y de Krekoff, donde se encontra­
ba eí general Keledine.
Añadió que el Gobierno de Ukrania 
8 hí bía disíiel-o y que en Moscou sa 
esjeoatrabán loa niiiatros Mlliukofi, 
Ooníekoíí y R dzlaíiko.
Ú & íu & ú m n
Bflftríojv;.—Ha feíkcido doña Ciau- 
diná Veatosa, viuda del exministro Du- 
rán vB ssytía  dd sefeai miniriro de
Barceloaa.—En ifs, eahe d i fe L>.a.- 
I tad de la barriada do ©.rada, doncíe se 
sospechaba existía una fábiicaeléft de 
moneda falsa, han sido c-ncowt.'idíis 
' grandes caatidade.'S de bUí;T«̂ .r falsos, 
éspafioles, franceses y portugues^íi j  
monedas españolas, ignalmentíj falsas, 
de cinco y eios pesetas.
Se ocuparon ios ú‘áfes pn'-a la f.-jh Jc-fi- 
ción, riendodetenidos RifuJ Cüinóní
BíilfeaJ^ry R.firife.Oí! Ruiz, qa.; se 
tíselara on üuicos Uüíños de ia f íl-üicav 
ción, diriendo qiu> »a estaban prr.ciícñitp; 
do áeádé hRCe añi’̂ s.
F i e s t a  ú e
Barcelona.—£j díi* 2 a'. Di.’u,ubre 
 ̂ próximo se venfiuará ía Fíenla os Ja;
I Dímoeraoia en iiom‘«naj j al dipufecte 
i  radíual áon Maroeiiíio D 'f).iU;go, knfe ; 
I el cual desfilarán difereaiea ug’- Ufci‘iviG- 
I nes. ■ '
I En este acto, el referido diputado 
pronunciará un discurso.
/ [ ' f l
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biieo 5.e repiten tantas cuantas veces 
salen para el freate las tropa?, en las 
que se observa un espíritu elevédí- 
simo. , ,
Cada día «utnenta el número áe he­
ridos V muíiiados que piden, y se les 
concede, volver ai freníé.
SiS T © k lo
J pSn y R«sía
Al conocerse la situacióri anárquica 
porque ai avlasa Ruria, S6 ha produci­
do en l?5t opinión nipona considerable 
impresión.
Los miairiras se han reumdo en Lcn» 
síjo, aciopízadi) iaipsiftanlbimos acucr 
dos.
El gtupo radical socialista de la Cá-
ü@ ftibra.8ssií»Eiti9
M drid—Ha sido «nombrado delega­
do regio de primera enseñanza de Ma­
drid, el diputado don Pablo Ramo?. 
^ © p s» © se « ia ff ite
Madrid.—Dicese qus será nombrado 
ropícsentant© dri Estado, cerca déla 
Tabacalera, el inspector don Arturo 
BalgañÓn.
D@ m ifm go
Madíid.—Esta noche marchó a Car-
Y TIBNJDA DE VINO»
— DE — ■ ■ ■
0¡l*Gar,SS Sláir«TfiS£A 
IGlae'ist Gcts««e£i3 |ISi—̂  ‘ LAGA 
Serrieio per oábiertos y a la lista.
Precio eenyeneioiaai p':ara el ser'oiaio a deam 
oiio. BspeeiaUdad en Vinos Se ios Menies ds 
don Alqaadro Moreno, de loioeaa.
L A  ^  L E G B i .4
S e  >iÍ£g3GeSas%i 
doran y platean toda dase de objetos 
metal. Prospectos gratis a quien lo solirií^i 
Escobar Rivalla
Málaga.—Fernando Camino, 8,<—Málai^:
Hoy practicarán ura txcur'-í.’iií cohfQTin .̂á 
!b9 indicecionea siguientRs. ’ ' “
P«nto de reunión, el C.ub.
que en aquel penal sxU : guen condena. 
En dicha ciudád tp^ritiniá asistirá a |




Oam ĵamenío, Campo ;le Avinclón. 
Panto de regreso, ei de 3ai,»’S.«.
H »ra da Uegud.e, (aproxima.fe), fee 
tarde.
Itinerario, ctorsiao Or. ia IVlfeexfeci 




En el tren de ias 12 y 35 minutos marcha- I 
ron a Madrid, don Gustavo Giménez Fraud y 
o! ingeniero don Teodoro Vareta.
A Córdoba, don Salvador Alvarez Net, su 
distinguida esposa y su hijo don Salvador.
A Aniteduera. domMariáno Cortés .
En ei tren del tnediodia llegarorí de  ̂Ma­
drid, el Director de la empresa dé tranvías 
don MauflcitTDoyáetiér y su distinguida es­
posa, y doña Gonsuelo Martínez de Monas- 
terio y fítttííia; ' ,
De Graháda, don Paulino López Rmz y au 
bella hija Matilde, labeíia señorita Aracelí 
Bspeñfi y don Enrique Feterásen.  ̂ ^
También regréseroñ de lá cufuau de la A - 
kambrfl, donde {nerón para asistir a !ás pr^- 
tícaa de Logística, el gcbernador ráilitar de 
estapiaza, don Dámaso Bérenguer, su ayur 
dante, teniente coronel de infáriíería don 
Fernando Bii-snguer, ti comandante jefe de 
Estado Mayor dtí.ñ Mafuié! Perbaódéz Loay- 
sa, el coronel de! regíniiento dé Borbón don 
Francisco Al varez Riva. el capitán ayudan­
te, don Kijgtítdo Xlfnéáez dé lá Mácoria y el 
capitán de í,a opidad de .faie{rfcUüdora8 don 
Rafaei Ripcl'.'
Fueron recibidos 0* r ioÜO.? ios i’̂ f.es ofí 
ciale.'s de !,s g -trnicíón; j u
En ti Írorríio geper&l -ikg irQP de Lp̂ goba, 
los esíínifidos Son ¿i'éí-X Ríiblo 3ofi
Félix PérfZ MoSitaut: ■
* 'ÍDe Sevilla,.lá,distinguida señara yluda de 
Laca díí Tens (don Ceyétano) el eetímaco 
ovfi ii don Ignacio Oebriáa y doo lgnáclo So­
te Dísz . , ,D=i Oáá z, don JuHá« P r̂ea y i.-l distingui­
do j ■> v sn d jfi É li íq ‘le Moflea s. ;, 
De Jerez, dm Eai'ío Busíátaeníe,
EiJ la parre qida de los Mártires se celebró 
arodi-ea las 8 y media, el acto de admínis- 
írar fas aguas hautíssfífdeá a Un precioso ni­
ño, hijo de nuéslío querido amigo doií Fran- 
cisí ó Torres Muñoz y de sti bella esposa do- 
fia Josefa Porras de Ss Hoz.
Ei nnófito a quién se injpuao ej nombre de 
Fráncísco, ftié adadririádb Dor don José Ruz 
Gabfcllo y doña Francisca Manzano Vela.
Les natnerosos {nvíiedos ql |Cto fueron 
obsequiados espléiidldáhífehté bbft pastas, li­
cores y habanos.
Anoche a las nueve,en lá parroquia de San 
Felipe, tuvo ¡«garla íoaia de dichos de la 
bella señorita Encamación Navarro con 
nuestro estimado amigo don Josó jRátnfrez 
Mora.
Asistieron conjo tesílgo* don José de Las- 
saleíta, don Pedro Gómez ©haíx, dpu Ricar­
do Huélííi y doh Adolfo Morales
Los padres de íá novia obsequiaron es­
pléndidamente en su domicilio a los invita­
dos
Ea boda se celebrará en breve.
Se encuentra enferma, de algún cuidado, 
la distinguida señara defia Aptonig González 
Arrabal, por cuyo reatáblecímientó hacemos 
votos fervientes.
En unión de su señora esposa, h«ti venido 
de Eítepona, don Manuel Sánchez. Puayo, 
estimado amigo nuestro.iPor don Diego R oblesTastigo y su disíín- 
gusda esposa, ha'sido pedida la nisrio de la 
Sehíiíima señorita Encarnación Robles Mar­
tin. b já de nuestro querido amigo don José 
Robu 8 Arias, para sü hijo don Mánuel.
],» boda há -áido i jada para el próximo 
nics de Enero. .
§
Efi la parroquia de San Juan se ha celebra­
do 41 bautizo de uti precioso niño, hijo de 
iiue.sifQ apredab'e amigo don José Serrano 
Garrís y de sa distinguida esposa doña María 
Arias Lñserna- _ . '
El neófíio. a quien se le impaso el nónsbre 
de Arturo, fué apadrinado por sus tíos, doh 
Ar.uro Arfas Laserna y su bella hermana 
OartTien,
§ .
Con (oda {eijcldad hg dado a luz una har-
Dkza er señor Varga sgrededaud.o a le Junta 
!fl atención le ha dispensada a iot luspac- 
í ción, Invitándola a la sesión que su eíectue 
1 Pvefiere después, quG en med;o de loa mu- 
i ehos sinsabores que son producidos a los di 
i rectores de la enseflanz-a, sinsaborts que si
í no le hicieron perder energías, le restaron 
í entusiasmos, Uegó a conocer la moción de!
señor Viñas, y que ella le sirvió para enards- 
' cér áu áhiíno y robustecer aU voUtiítád, pues 
: conocía al hombre inteligente y afanoso por 
' todo aquello que slgnitica progreso e liustra-
1 ^̂ ŝtiraa que iá hiodón no hécesita defenso- 
; réá, püés vá encáminadá a hacer patria, a ha-
í cor infancia, a hacer generaciones, ^
i Meniflesta que la Inspeccídu ae ofrece 
oficial y pái ticul&rmsníe a los traosjo's que 
: reaiiee ia Delegación en batiefido dé fo qae 
; iodos se proponen, y pide se redacten tela- 
gráíiJüs á ios señores ministro, aubsécretario 
1 y dlíí cíor general del mjnísíerír* de Instruc­
ción pública, iftíeresándoles él asunto y que 
se designé a una comisión que visite a los aj 
i putados y senadores por ía provincia para 
I recabarles su dyudi y protección en las ges- , 
• ílones que hayan de hacerse. ,
i Ei señor López Mana.támbién felicita ai 
I señor Viñas por m moción, que carisldera I útil yfaóíibie'y qué vandrá a resolver el 
I problema de los locales, y estima quê  deben 
f hacerse las gestiones que manifestó el señor 
I Encina y las visitas que expuso él señar
i  Llseñok Ro'cs ds Mafíps usa de lápaia- 
I brá para manifestar que se adhieie'f, todo lo 
I ' propuesto y que, como sleroprei se encuentra, 
i  al iado de pus compf ñ2*'Os eu sus empresas 
I  educativas. ; . ¿
Agradece el señor Viñas & la Junta la cele­
bración de la asamblea extraordinaria/piies 
con esto se hva!<yfg |ü machía iniciativa, 
teda V§? q-t® ds í'il® ha de tratarse, así 
como iá Asaniblea del Magisterio que convo­
ca para hby,é igúalehéféctQs,
Enumera el apoyo que le han ofrecido para 
la realización de su proyecto, visUáíidole a 
dicho fia ios dignos inspectores'de primera 
eiíseñanaa ̂ señpr  ̂Verga y Bareh, las dlréc- 
iofááde íái escuelas graiJpáaas .dé Málaga, 
la Asociación Üel Magisterio, la-Jánth de 
Fomento Escolar y otr ŝ distintas pefsonaU- 
dades, cuya yáHosa cboperajíón induce a 
abrigar las más halagüeñas efî eránzás eñ 
pro aal pénsáiiiiento. * '
Explica ei alcance de sh moción, Considé 
rándo que para el Ayuntémiento no sup.one 
nuevo gasto el qoutr|buir con e! 75 por!00 a
las obras da edificación cía los diez grupos
escolares, por Cuanto qad ébastebe lá suma 
de cien mil pesetas que hoy satisface el Mu­
nicipio por locaies-escnei&a. en su tnsyqfís 
Inmundos y antihigiénicos centros, respecto 
de los cuales puede asegurarse que dada sU 
falta de coñdldbnei, perjudican, más bien 
(jue otra cosái ia salud de los niños.
©onceptúa que él Estado no se. negará a 
abonar el 25 por 100 de tales pbrás, porque a 
otras poblaciones más atrasadas en orden a lá 
enseñanza primaria y a Ayúntartiieníos qué 
se sacrificaron menos que el nuestro les otor­
gó mayores subvéndones.
* También estima,que el ministro concederá 
el régistién de exCepción 'qüéiéíe pedirá, ha­
bida consideración del clima de Málaga, que 
permite separarse de loá modelos vigentes 
en orden á éstas construcciones.
Ofrece que raarchaíldo a la corte el Lunes 
se hará acompañar de les repressntaníes bo- 
iíticos de Málaga que se hallen en Madrid, 
Cuconcurso les rogará, y «.ntan estimable 
compañía visitará ál ihteMro de Instrucción 
pública, ql que las. necesidades de
la Tcapitaí en punto a iocû í̂ '̂ ü.cudás.
Reitera d  señor Viñas las grav** ál  ̂Jun­
ta por su actitud no ohiíiiéndo; híédlos 
llevar a la práctfcá la constirucción dé ios 
diez grupos escolares.
Asociación de depailieiitéS de Comercio
En lenta Ditectivá ce'ebiaJu por 
esta Gremial de Escritorios y Oficinas 
él día 9 del corriente, fué nambrada la 
Tjn a Directiva que ha de regir ios 
destinos de la nue- a entidad caja de 
rros de la gremi'al de escritoriosSüC, constituida yy oficinas recientemente 
compuesta de los señores-qué a coníi
nuaciónse éx/íresa:
Presidente: don José Valderrama.
Secretario: don José Rodríguez.
I'eso ero: don Antonio Senes- ^
Contador: don Bernardo Rodríguez
Vocal primero: don Joaquín Senes.
Vocal segundo: don Rafae Cuevas.
Vocal tercero: don José Plaza.
Al teñér el honor de comuíiicarlo a  
V, cumplo en nombre propio y en el 
de es a Colectividad con el gra^o de­
ber de reiterarle las seguddades^ de 
nuestra consideración más distinguida.
Dios guarde a V. muchos afios—- 
Málaga 17 Noviembre de 1917.-'E1 
Presidente, José Valderrama.— Se­
cretario, J. Rodrigues.
Sr. Director de EL POPULAR.»
USE Vd.
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F a i l e c i m i e n t o ;
D« Véfitt «R d y pérfiimérín*.
Do}»6sU& ©«atrs!: J. fñUOHUS' O, 68, Madrid.
Hoy Domingo, a la un.a de ’a tardq, |  
se celebrará en el hete' Pleínán Cortés 
ü a  ahpuerzo íntimo en honor del nota­
ble y joven pintor don José Jirnérez 
Ñisb'aí Goá mbtiv'o dé- éxito obtenido 
é h íá  exposición de trabajos que ha 
piresentado al público recientemenie.
La Junta de
Subsistencias
mosa rúñs, ia distinguida stfiora. doña María 
de las Mercedeá AlúríiRtiZ de 't'ii.iH.a--------------- - Tejííd ^ esposa
de nuestro .estimado am^go don Matmei Ga: 
rrido Ujarqué. ' •
Nuestra enhorabuena por tan grato suceso 
8UC880 de faaiüia.
Desde hace varios días ss encuentra enfet* 
mo, el jefe de Intervención de íes Ahdalúces 
don Manuel Rubio Mendoza.
Deseárnosle alivio.
,§ ■
Ha marchado a Meliiiá el ilústraclo arqul- 
tecio, don Fernando Guerrero Stráchán.
■ Con Sos señores de Martínez (don Victori­
no) Jasan unes días en Málaga las bellísimas 
señerü&J Aráceli y Anita de la Cruz Marín.
§
Hit Algeeiras ha fauĴ îdo el estimad© Jo­
ven den José Lorenzo Pérez, hijo da nuestro 
distinguido a sigo, ©| teniente 
aqu Ua coniandatieia de carabineros don 
lerlano Lo enzo-
'J anio a este como a sus hijos y demás fa­
milia doiisníe, enviamos la expresión da 
nuestro más sentido pésame por tan inmenso dolor, - -
Junta local de primera
enseñanza
Bajo la presidencia del Deiegado Regio 
do pfifliera enseñauzá, señor Díaz de Eseo- 
vur, y con asistencia de los vocales sefisras 
Ruca de Marios y ©respo Pérez y señares 
Encina Gendevaf,- Alvarez Aguilera, Viñas 
df-;l Pino y López Marfn y de los Inspectores 
señ jres Verge Sánchez y Barea Molina y del 
Sec?eíario de ja Corporación señor León y 
Donaire, sa reunió ayer esta en sesión eztra 
erduiariá convocada para tratar Se lá moción 
prasentada al Municipio por e! teniente Al­
calde dón Bernabé Viñas dfel Pino sobre 
cosisíruccióa de diez Grupos escotares en es­
ta capital.
Abierta la sesión, ía Presjídéncla inanffígsta 
qu*.- cenocido eiebjeló de lá ¿onvocatóría ííó 
más que esper&r a cóhocér fas epinío- 
net* «e los qne han concurrido a la sesión 
dispuestos a tratar de la moción del señor 
Virtas que considera importantísima, ya que 
viene a solventar dificultades de diversa ín 
dolé con ios que sé tropieza'tan amenudo 
«uand© se traía de arrendar locales con desti­
no e Escuelas Nacionales, por ¡o que feüdra 
&] sfeíor Tiñas por su trabajo qúe io acredUs 
de v,,-.tuadero amante de ía enseñanza y de 
conocedor de estas cuestiones culturales.
Ei señor Encina Candeyat hace uso de ía 
palabra y comienza diciendo que por no asis- 
tir aSa seMón anterior no pudo feiieitar al 
sfcñer Viñas por lo qua se ha prepuéáto, y 
que ahora io aplaude, porque ne ha podido 
poner mejor corona a su gestión municipal 
como la qua ha puesto per medio de su mo­
ción imporíanííalma.
f^nsígna su feliciíacfón y se ofrece Incon- 
dicioiiaímsnte para todo aquello que redunde 
en íavor de ísu proyecto.
Fule que se soífcUe de Ies PoderespábH- 
c«s ia colaboración que le corresponda para 
la coHsíruceién de tales edificios escolares y 
cree que ttaaladándoss a Madrid una comi­
sión nombrada a! efecto, podría gestionarse 
peittíctamenté el asunto de que sé trata, a 
cuya comisión él podría agregarse.
Concedida la pálabre al insjpector jefe, em-
La presidencia habla nnevameníe para fe-̂  
Hciíarse al ver que iodos asííáh dé acuerdo
en sus opifíioíiés y icree ilégáUo el niómenío 
da que se pasa a ia parte práctica 
Recogiendo las jnepdoíjHidas opinioneá, 
propone íü siguiente: , , -
Enviar ífelegrámas a! íñifiisíro de Inátruc- 
éi'ón ptibücaV ánbdiréctor y director general 
de primera enseñanza.
Visitar a los señores diputados y senadores 
de la probada, rqdamándojes au ayuda.
Dirigir c-ártás a ¡as persotiás efe valía políti­
ca qúfe se eñcuesírnñ en Madrid, explicándo­
les »u gesiíión en bsueficio de ia nieción del 
Señor Viñag.
' Rogar' íá'hslsíéncta ala Asamblea' que ha 
de verificarso en el día de'hoy y visitar ál 
présídéífte'déla Aaptmcíóá da la Ereñiia, pa­
ra qua ésta dispense a las g.astiones que se 
hagan y a! asu^o toda® simpatías.
Taies proppáícíohcs fueron acordadas por 
éhaiiiínídsíd; ' '
Acto seguido, dióse per íerialnada la sé 
«ión.
-EN .LA. ÁGABEMIÁ. DE
El Víssfpes vMearon las ohse» de lá 
Academia de Deolamacióa las eminea- 
tea artistas María Goerréro- y Fernan­
do Díaz de Mendoza/- a qmeues ácom- 
páñabansas dos hijos y  otras di»íia- 
guiáos personas.
Ijos fasron presentadas por el señor 
Raíz Borrego todas las ainmaas y  
«liimeos, ■^dioaádo iá genial aotria 
frkáeá elogio pera este Oeáfcro, que 
Oqsnta oon díe^ipolos en Casi tod;,slas 
éotajia'ñíaá de yéreo qué aclúaii en Es-
Bs répr&seatQ le graciosa: comedia de 
Ramos Gafrión, « Goiondrin a », por la 
señorita Beraabea y oí señor Pedresa.
Después Sé estrenó una obra escrita 
pRfá esté neto por e! proteSer- Señor 
Dísz de Escovar (doíi Narcko.)
Hutee muchos áplaasos y al ñnstl se 
despidió a ios yiaísaiítea por ios alum­
nos, con yivaa entasiasías.
V E L A D A  T E A T R A L
Hoy DomingüjlS de Noviembre,ten­
drá lugar eñ el Oajatro lasíractíye 
Obrero dei 9.° dístniOj, una velada ex- 
trnordinsria por el cuadro cómico dra­
mático que tan aosriadatnente dirige 
JÍ ahclbnado don José Zun
brssa íieae el, honor de
dedicarla misma íiotablejadscon- 
éufto y candidato Eepubííj;!5 0 -éleg>do 
per el 9.® distriio, don EmiHo Bae>‘" 
Médinf?, por el tiiunío cíb'.eaiáo ea las 
-pu-'adas elec-Tor.es para ooncejalas.
réprssaatará ei hermoso drams 
Isi mmortal des Joaquín Dioents, «Juan 
Joeó», ,y el ckWfcoío diálogo, «'Vaya
eai6.» . j .
Dmha velada dará piindpio a las 9 
de la nófeUe.'
A las once de la mañana, oresidida por el 
señór García de Vpldecasas, Gobernador' ci­
vil interino, se rc-.iniíó la Junta de Subsisten­
cias,asistiendo k - -ñores López Lópeẑ  Al­
caide dé lá tapiíe n Fernando Saura. De­
legado Interiné d. i icienda, el Presidente 
de la Oáuara Agil-ola señor Marqués da 
Gulrlor, don Miguel de Méridfs, por el Oon- 
seju de Agricultura, don José Ouavas. como 
faSHcanté de harlñás; daii Manuel Rosado, 
como paiiadéro y don Mantiei Jiniéñf z López 
y don Antonio Raniirez Mante, én concepto 
de consumidor©*, actuando de secretario, el 
oficial de Nî gociádp señor Oastaños. '
Abierta iá sésióh por ei señor Presidente, 
dió cúénta de que habla sido visitado por una 
comisión de panaderos de esta capî ab man!- 
festándolé qué en vista de.aiza én el precio 
de las harinas, téijdrían qué sufelr ei pah dé 
primera clase a 85 céntinios oí kilo.
Después de una detenida discusión, se, 
acordé por «rianiniidsd y coroo medio de evi­
tar la subida, tasar eí trigo a 3§ pesetas los 
clan kilos sin eiiváse sébré vagón, con cuyo 
precio se venderán las harinas a 50 pesetas 
los cien kilos sin enVasé y el pan de primera 
a 50 céniliuos kilo
Seacpraó comunicar dicha tasa a todos los 
Áyuntaniísníosdé la provincia ios que al 
raisnio tienip© invitarán á todos loa tenedo­
res de dicha ceraal para qué pongan a dispo­
sición da ios mismos las caíríidades nepsa- 
rias’ipara su abastecimiento,en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 51 del Regla- 
mentó de Subsistencias, diligencias prelíral- 
;;;‘>rés para proceder a la ÍKeaateclón,.G8sá de 
que por í’c: «laiacenistas se siguiera sustra­
yendo ai mercado íá venta de dicha grano.
Sa acordó también intireear del señor mi­
nistro dé Femení© facilite vegones para 
transportes del csrbóa eoníratado por la 
empresa aiémária de aliunbredo eleetrko co- 
íao así mismo a la Sociedad Hidroeléctrica 
del Chorro, un estad© de producción y 31sirl- 
bución deí fluido que fáciílta, ai oD'/'ié dé 
qus éñ él cas© de que por falta de carbón de 
k  émorésa alemana hubiese que recurrir a 
una disífibación de ¡a energía total par© qua 
ni faita ,̂  alumbrado público ni sa paralicen
las industrias, incluso ios tratiyías
También ss trató de los precios y de la ex‘ 
eoítación de! pescado, acordando que el ser 
ñor Alcalde convoque a una reunión en el 
Ayuntamiento a ios entradores y exportado­
res de pescado para -infofnisries sobré los 
extremoA tratadas eñ ig Jauta y ,pe en la 
próxima, prevíp asesorarisíenío di los mis- 
nios, sé profcédá á la tasa y a fijar lá-eanti- 
dád que deba quedar para el abaaíedmlento 
de ía provlncie.
Dada cuenta de un telegrama recibido de 
la Comisaria Gepera! de Abastecimiento, 
proguritando existéndas y precios de la ben­
cina y gásóHná en ésta píazá, se acordó qué 
por esté Ayuntamiento se pidan declarstiq 
nes juradas a los tenedores da dichos pro­
ductos.
Se res-olvfó que á partfr de hoy.. los aftícu- 
ios trigo, cébádá, centeno, maiz, avenas, y 
sus harinas respectivas, lentejas, habas, 
arroz, garbanzos? aceite y patatas, que sal­
gan fuera de íá provincia, irán acompañadas 
de un permiso éspéoial dé la Junta.
” Á táí élfctb s'é han dado las oportunas ór­
denes a las aduanas, estaciones férreas y 
guardia civil.
Por último se acordó imponer correctivo y 
multa a los'alcaides de los pueblos de esta 
provincia, que para el próximo Lunes no hU' 
biestn remitido a esta Junta el inventario de 
existencias que se les tiene pedido y el cáL 
culo de consumo al año de las ratsmas
Ácio seguidb sé levantó ia sesióñ/a las do­
ce y líiedla de ía tarda.
La grave eDÍ^rtsedadí qu« vénÍAi 
nando la existencia de la bslla y |i¡j 
guida señoíita Tíinid&d Duarte 
no,h.a tenido fatal desenlace en I 
a donde recientementé marehé  ̂
prescíipcién focuítativa.
Ni los esfuerzo^ de la ci encia/^ 
tiernos cuidados familiares han pÓ|p 
arrancar su presa a la muerte.
La stñorits Trini Duarte, tan estima-'>'í 
da por sus excelsas dotes on la 
dad nicslagüefiá, nos ahandona, 
s'ienipre, eii los albores de ía javéi 
auinisíndo a los suyos ea ci más
go í}egcoáí?tíü‘o.
Al conos rae la ífLde ríueva 
ciud.-d, produjo honda iaipfe%ióu.
Nos asociamos d9 tod'»s veras 
sar que embarga a ía rei^pei,fibi$,-'d||^i 
señora viuda dq Duníte, raá.'re 
finada, he-mailos y deoiás 
seáüdoles la resignación nucesaiíál 
conlievar este nuevo y mdo go^pa 
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Compáflía Viíiícolá del Norte de España
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" FeauáiáJ» en varias ezpoidelonefl. üliimamenti éon ©1 GBAN F&EUlO én 1* dé P"w?If en 
900 7 Baragoea de 1908.
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•Poif alfareníet concopíoé ingrá'inror; mepu;', , 
SB e*t8 Tesorarfe 97 84|' 2̂
pósete©.
Ayer consdUiyó en íá 't!é$ereria de Hacléñ- 
3a un depósito dfe 355‘30 pe-seias don juáe 
Gallego Tovar, para gastos de de mEr(?a- 
ción de 30 pertenencias dp mlppral de carbón 
de piedra, cón el títóto «Ampliación de Santa 
Isabel», término del Valle de Abdalajis, .
El ingeniero jefe de míontes conmhfcá |1 
sefhir Delegado dé Hacienda haber sida abro- 
bada y adjudicada la subasta de aprovecba- 
mientó de bel|jata.de los montes deuominadps 
«Baldíos» y «Sierra Bíaitquilla», de los pro- 
pibii dél ptíéblo de Túlói, á favor de doh Pe­
dro Gil Eípinósdv '
Lá Administración de Oontribuelones ha 
aprobado para 1918 las matrículas de subsl- 
dio Industrjqi, de ios pueblos de Áifarnate y 
Álfarnatejo.
El arrendatW’iQ de Gentrlbucipnes comuni­
ca al Señor Tésoréro dé Hucienda haber 
nónibradb auxiliar subalterno para ia cebran* 
za en lo« pueblos de la zona de Ronda, a don 
Pedro Plores Arrocha.
sido
De venta: en loa prineipales ültramarinos , Hoteles, Pondas,. BestaurantS y Fasteleriiél, 
Fíjense bién en esta MABOA BEGISTBADA para no ser éonfondidos con otnús ni sor- 
prendides por ias Isnitaaionos,
Por el mlñlsteriú dé la Guerra han 
acordados los siguientes fetfiroS;
Antonio Quesada GuHano, guardia civil,
3§92pe8etasí
Don Antonio Tavera Ácosta, eorone! dear-, 
tillería, 601 pésétás.
Melítóií Mártínéí Torres, músico prlméro 
dé infantería, 112*50 pesetas.
; La piroedón general de la Deuda v O’afea 
pBftvae na cóhcédldo las siguiente* pensio­
nes:'-’' '
Doña Oármen Tovar Páug, viuda del se- 
gundo teniente don Francisco Miró Rivera, 
400 pesatae.
Doña María García Rentada, niPáre dei 
soldado Francisco Oásiila García, 192 50 pé  ̂
setas :
Doña Juliana Elisa Aulfez, viuda del capi­
tán don Juan Alonso Delgado, 625 pesetas.
T m i s ’t r o m  v  s i n & »
Lar»'Ji.
Con bastante concurrencia se cele­
braron anóche fás secciones ánun'cia- 
dás, siendo muy aplaudidos los intét- 
preííS de las obra*».«« *
Muchas personas se han acercádO a 
no|otf08 pidiendo que en su nombre 
roguemoé á la empresá qae laaflána
Lunes se pongá nuevamente en escé- í R. Casquero.
$áechez Aguiíerá, causándole lesiones que 
curaron a lós 1Ó5 días, Sin deformidad.
El fiscal interesó para el proéesádo dos 
meses y un día de arresto mayor.
. La defensa, a cargo del señor Martín Vé- 
landia, abogaba por la absolución de su 
patrocinado.
S eñalam ientos para é l Lunes
Sección primera
Alameda.r-Tentativa de violación—pro­
cesado, Miguel Díaz Díaz.—Defensor, se­
ñor García Cábíera; procurador, señor
Ayer fué pagada, por diferentes son- 
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, lá suma 
de 3 989‘37 pesetas. ,
esmaltadfisFábrica de rétalos
DE —
Primera y  única en Andalucía 
M artínez de ia ¥e|gg, 14 
(Antes Bolsa) -MALAGA
Doraiego 19 de Noviembre dé Í917. 
Excursión número 47, a Coín.
Punto de reunión:. Vistoriá 88.
Hora de salida: A las siete de la tnañana. 
Llegada a Má'aga: A las siete de ía tarde. 
Almuerzo individual.
La ida se efaetuará por Campanillas y Cár­
tama y el regreso por Alhaurín el Grande, 
Aihauría de la Torre y Churriana.
Ei jefe de ruta, Aníenio Valere.
En la Jefatura de vigilancia se pie- 
seató ayer eí fotógrafo don José Parra 
PAí^sdo, denuucíarido ^ne da su gsta- 
bleciíiiieiií?, «lío en U  calle de San 
Juan núanere 48, haá una am-
píiáción fotográfica de grandes diméñ- 
siones, que tenía colgada en el pprtal.
El ratero 6ómez Ghaves (a)
«Vkjá>, de 1§ años, hartó ayer 17 pe 
setas a ia  aueiana María Muñoz Pa­
checo.
Un raufiiclpal detuvo s! randa, y la 
cámídad fué féeuparada per Mana, 
tornándola si hoíáile de ánade antes la 
sustrajo el «Viijs».
na.y eo primera secciónja comedía «Lo 
que no pudo escarnecer», origina! del 
novel autor maisgueño dop Pedro Pi- 
nazo, estrenada con gran éklto lá nocHó 
del Sábado.
Cuiñpiimo^ gustr-sOs et encargó. 
t e o v é d ^ d e B
Hoy Domingo se celebra función «if 
cine y varietés en este espacioso Saióñi 
proyectándose íá tnggnifica película 
.dramática en cuatro panes,«El Valle de 
jos olivos», y la cinta cómica «Aventu­
ras ríe Bc»by».
R 'íaparérerá en escena la monfsimá 
bajíáriHá «Bella Pe pita», y  debutará él 
afamado ,trio «t.os A'ícantinGS», ;
Vbta ia atfacéióñ del programa y íó 
económico de los precies, desde luego 
ha de  vefise complétamente ílenó este 
co'íseo, dado eí acierto que su empresa 
ha tenido al eoijtraiar nútnéros de tan­
ta valía coñáó son los mencionados.
Hoy sa proyecta por última vez |a  
fRcantadóra película «Alma loca».
Flgüiaián en el programa d e  hoy 
otras eintas,
La sección empezará a ias dos de ia 
tarde, regalándose ios juguetes a tas 
tres.
I Sección segunda
i Santo Domingo.-^Disparo— procesado, 
f Juan Manuel Porras Cortés.—Defensor, se- 
V ñor Conde;proc0radór, señor R. Casquero. 
I Estepona.—Disparo — procesado, Jaime
i Mallol Pena.--Defensor, señor Cruz Loza- 
I no  ̂ pnDcujadot. señor R. Casquero.
I Íl|8lllÍhl,rÍlWi|ÉÍllÍMM[WIWlili>l>i«’WliilllllMWIMl‘l»1lií
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—Haría Picazo Guzmán, Vic­
toria Martín Moya y Léoaerdo ŝ̂ artínez Be- 
mero, ,
Defunciones.— Rafael Bsrnar Lupiéfíez, 
Antonio Moreno Vergara y Rahióhá Manga 
Gil.
juzgado de la Merced ^
NacTtnieñtos. —Encarnación Gil Cuevá. Art- 
tonto Pérez Gampos y Mercedes Garrido 
Martínez de Tejada
Dafun.qlofie.á —M d(|l Carmen Padilla Pe- 
láez y Máría Aguilar Martín,
Juzgado de Santo Domingo 
Defuneiones.- Nicolás Picón y Oartneá 
Díaz Corftélfó.
le íá Provincia
Los hermanos y vecinos de Almogla 
Juan y José Domínguez-Gómez no iiarl de 
estar en muy buena armonía, y como prue­
ba de esta enemistad Juan sé há erttreteni- 
dó en echar ahajo un almendro en la pro­
piedad denominada «Los Canarios», de su 
hermano José.
Este ha dado conoeimiento de la hazaña 
de su «hernianito» a la guardia civil, que a 
su vez pasó el parte al Juzgado municipal 
de aquella villa.
-Retí»
El sabo de catabitisfos, Domingo 
Liéyaga, détuvo en d  Mutilo a Luis 
Sánthez V?ríedtr*(a) «Colora®», que, 
con una euchilla dió un corte a un saco 
de habas.
Hoisiloldio pos* Ira p ru d e a e la .
r a d a  d e  a c u s a c lá n .
Ank la t ala primara compareció el ma­
quinista de los Andaluces Aníoni© Fiares 
i ampos, encausado por haber dado muer­
te, con una máquina que canducía, a Fran­
cisco Vargas Castillo.
El día 2 de Agosto del anterior afio,cuan­
do pasaba por el muelle de Guadiaro un 
tren, non mayor yebeidad de la reglamen­
taria, acertó desgraciadarnente a cruzar la 
vja Francisco Vargas, y n® pudiendo flo- 
rés refrenar la máquina, atropelló a Vargas, 
que resultó muerto pqr con^ecuencíá ' de 
las-heridas recibidas.
Por este heehq e} mbisterio fiscal inté" 
resaba en su calificación provisionarse im­
pusiera al procesado la pena de seis mesas 
de nt'i'est© mayor,
Después dé practicada la prueba en el 
seto del juicio, el fiscal señor Larrea retiré 
la acusación centra Antonio r]©re|, dictan? 
d@ lá Sala acta de sobreseimiento libra.
L esione* ., - ' '
Ante la Sala segunda compartefé Anto­
nio Escobar Caapor, quien yiájand®' en 
una yegua por el eamino de Archidona, sin 
las precauciones debidas, atropelló a José
En el partido de San Antón, término de 
Coín, poseen propiedades lo? vednos de 
aquélla localidad Juan Quzm'án Gonzáiéz. 
Pedro González Guzmán y Antonio Baeza 
Guzmán.
Estos, por débitos de consumos, tienen 
embargados los frutos de aceituna, por la 
Agencia Ejecutiva.
Pero los hombres np se resignan a cum­
plir la ley, y ni cortos ni perezozos, se dedi­
caron a recoger sus respectivas cosechas, y 
cuando los dos primeros se hallaban ya en 
posesión de O fanegas y de una el último, 
algún Oficioso dió cuenta al alcalde, que 
mediante la intervención de la guardia civil 
se hizo cargo del fruto.
Del quebrantamiento de embárgo sé tfa 
dado conocimiento al Juzgado de instrue- 
cién fiel partido,
" mámmm
Mal tiempo en el Estrecho de G’breltár.











Noticias de la aeche
Mañana Lunes,en la sesión que debe ce­
lebrar la Socitdsd Económica de Amigos 
del País, a las ocho y media de la pophe, 
se verificará e| reparto de premios a los 
alumnos de las clases de la corporación,en 
el curso der 1916 a 1917,
Se ha recibido en este Gobierno civil, y 
ha sid® trasladada a los ayuntámientós, iq 
ycál orden del ministre de Hacienda pro­
rrogando por daee meses la ley de Subái- 
tencias, \
Don Manuel Alcalde Villarón ha solici­
tad® de esta Jefatura de Minas, veinte per­
tenencias para un* mina de c®bre, dcnoml*' 
nada San Manuel, sita eti el paraje Lagar 
de Culipórda, deí términ® de Ceraares, 
?F!lj9rjÉBg»BK ^  0mm
BAOXMALES 
imperial. . . . . .
Imperial bajo . . . .
Royaux . . . . . .
Reyaux bajo . . . .
Guarías . • , . . . 
Cuartas bajas. . . . 
Oiiíntas. . , . , , 
Quintas b a j a s ¿  
Mejor corriente al&. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lachos cb'rriehtés . .
GRANOS
Bevtsbs 4 . . . . , 
Medio reviso . . . .. 
Aseado . . . . , , 
Oorrientee. . g . , 













E m f » m 0 í é & i s t a W ‘
TEATRO CERVANTaS ' ,
Compañía dramática María Guarrero y 
nándo Díaz de Mendoisa. ilíl
Función para hoy;
A las 9 y D2 en punto; «La mujer X ; » “ 
Precios: Butacas, 7‘K)ptas. Paraíso,,líjS
TEATRO LARA g ;
Compañía cómico dramática dirigida fbr 
los señores Arca! y Barranco. ‘ '
Fuñe ión para hoy: > ■
?ox la tarde a las 4 y media: «Los hijea 
tiflciajes», ■ '.
Á las 8: «Mancha que limpia».
A las 10 y li2: «La sobrina del cMra»ü\%?í:̂  ̂
Butaca con entrada, l'OO ptas Grada; ft'Sfi.
 ̂ e iK l  PASGUALINI í '?-.
E! mejor de Málaga.
Haes, (junto al Banco da lB?r«naí ~  "
Seta noiche. 6ra|
estraü&s. Los Dominges y días fcistivés 
Clon continua de 2 ds la tarde a 12 de ‘ 
cí|é* .
Buiaea, 0'3B céntimos.—General, .0̂
««illa genera!, 0‘10.
de m
